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pierre A. Conti, V.M.D. *
Ms. Mary Copelin
Ms. Theresa V. Czarski
Mr. Richard Kaye Davis *
Ms. Rose Marie A. Deffenbach
Ms. Amy Deisher
East Side pharmacy, Inc. 
DBA The Best RX
Ms. Ilona S. English
Nicholas H. Fisfis, V.M.D.
Mr. Anthony N. Garvan, Jr. *
Ms. Laura A. Geneve
Elber C. Gillespie Trust *
Saly A. Glassman
Barton L. Gledhill, V.M.D.
Mark M. Glickman, Esq.
Estate of Alice Gochenour
Joseph R. Godzik, V.M.D. *
Elaine p. Hammel, V.M.D.
peter J. Hand, V.M.D., phD
Estate of Florence Hanford
Larry and Anna B. Harris 
Foundation
Mr. J. V. Hastings III
Ms. Christie w. Hastings
Joan C. Hendricks, V.M.D., phD *
Mr. Christian Herr
Ms. Kathy Hill *
Ms. Andrea R. Hilliard *
Mrs. Kathlene Hohns
Mr. william A. Hohns
Mr. Anthony Horbal
Apryle A. Horbal, V.M.D.
Mrs. Gretchen S. Jackson *
Mr. M. Roy Jackson, Jr. *
Margaret G. Jacobs Charitable Trust
Estate of Thomas F. Janisheck
The Honorable patricia Jenkins
Mr. Robin S. Leigh
Mr. william R. Levy
Longenecker’s Hatchery, Inc.
Madyl Fund
Estate of Trudy Mannheimer
Mrs. Jacqueline B. Mars
Leigh A. Marsh, V.M.D.
Margrit McCrane
Estate of Betty L. McCurdy
Mr. Brian Mitchell
Mrs. Elizabeth R. Moran *
Dr. Sierra A. Moulton
Estate of Anna Oschwald *
Mr. Dennis Otto
penn AG Industries Association
pet partners, LLC
Estate of Louisa N. plummer
Ms. Andrea K. Rainey *
H. Clinton Reichard, Jr., V.M.D.
Mrs. Gail petty Riepe *
Mr. James S. Riepe *
Mr. D. L. Robertson *
Mr. Mark E. Rubenstein *
Mrs. Robin Rubenstein *
Mrs. Gloria Zurkow Rubin
Mrs. Karen Rylander-Davis *
Mr. Alexander Sharpe III *
Mrs. Susan C. Sharpe *
Harry R. Smalley, V.M.D. 
Mrs. patricia Fetterman Smalley
Ms. Regina L. Smith *
Ms. Nancy Sullivan *
The Burket-plack Foundation, Inc.
University of pennsylvania 
USA Foundation Limited
Howard wellens, V.M.D.
wenger’s Feed Mill, Inc.
Estate of peter w. wetherill
Mr. & Mrs. Lawrence E. wicks *
Ms. Lisa A. wilcox
Ms. Dara woitkowski
FroNtIers oF researCh 
$6,435,040
Penn Vet consistently strives to expand 
research dollars because it allows faculty 
and staff to find new methods of treating 
devastating diseases and illnesses which 
afflict both animals and humans. 
Additional resources will enable Penn 
Vet to play a leading role in introducing 
novel strategies and treatments, such 
as stem cell therapies, in animals long 
before they can be applied to humans.
Mrs. Catherine George Adler
Mr. Frederick R. Adler
Estate of Marlee M. Affeld
Dr. Christopher Anastasiou
Mr. Jim Anderson
Mrs. Judith A. Anderson
Ms. Stacey Bailey
Mr. & Mrs. Timothy B. Barnes
Ms. Jean Bartsch *
Beech Fund
Ms. Nancy Brougher
Richard T. Brown, V.M.D.
Bruiser Memorial 5K
Dr. Rebecca Bushnell
william B. Butz Memorial Fund, Inc.
Ms. Teresa A. Callahan *
Canine Cancer Research USA
Ms. K. Carol Carlson
Ms. Catharine Ciric
Ms. Rachel L. Cohen
Conneaut Lake Bark park, Inc
Betsy L. Dayrell-Hart, V.M.D. *
Ms. Claudia A. Dean *
Mrs. Cheryl Dexter *
Mr. James B. Dexter *
Ms. Denise C. DiAntonio
Ms. Karen Dodd
Mr. and Mrs. James R. Drumwright
Ms. Margaret Hamilton Duprey *
Mr. Robert Sheldon Evans
Mrs. Susan C. Evans
Mr. Kenyon Fairey
Mrs. Sarah Farish
Mr. william S. Farish
Ms. Susan Feeney *
Ms. Karla J. Fischer *
Mr. Martin J. Fischer 
Ms. Audrey Fisher
Ms. Geraldine M. Flatley *
Barbara D. Forney, V.M.D. *
Ms. Marilyn Forney *
Dr. Robert C. Forney *
Ms. Susan Gabriel
Ms. Maria T. Galeno
Genus, pLC
Ms. Theresa Gervase
Mrs. Jamie L. Gillispie
Mr. John L. Gillispie
Ms. Beatrice S. Gobee
Ms. Audrey I. Goldstein *
Ms. Julie w. Gordon
Gray Lady Foundation
Ms. Ellen L. Halperin
william D. Hardy, Jr., V.M.D.
Mr. Clyde w. Hart *
Mr. Michael L. Hathorne
Ms. Jennifer R. Heath
Mr. Milton p. Higgins III *
Estate of Miriam Davis Huebner 
Huntingdon Valley Kennel Club
Iron Spring Farm
Dr. Sharon Isonaka
Mrs. Gretchen S. Jackson *
Mr. M. Roy Jackson, Jr. *
Ms. Annie Jacobs
Jane Heart, LLC
Mrs. Gil Johnston
Mr. Steve Katz
Dr. Donald F. Kettl
Mrs. Susan Kettl
Ms. Carol A. King
Frederick Klein Trust *
Mr. Alan Kline
Mrs. Miryam Knutson
Mr. Robert B. Knutson
Mr. Dale Kuhn *
Mrs. Linda Kuhn *
Mr. Donald J. Kushon
Laurie J. Landeau, V.M.D. *
Lehigh Valley Kennel Club
Ms. Ann V. Lytle
Dr. Jane A. Madden *
Mrs. Mary Alice D. Malone *
Marsh & McLennan 
Companies, Inc.
Ms. peggy Matzie
Dr. Robert Joseph Maze *
Ms. Nancy McClenathan
Joanne E. McCrea, V.M.D.
Estate of John D. 
McCullough, V.M.D.
Ms. Susan L. McGee
Meadows Standardbred 
Owners Association
Ms. Colleen Mejia
Mrs. Anne F. Mickelson
Mr. David M. Mickelson
Modern Eye, Inc.
Ms. Janine F. Mroz
Ms. Deborah L. Myers
Nestle purina petCare Company
New penn-Del Newfoundland Club
Ms. Alice E. Nordwall
Ms. Bernadette J. Norwood
Novartis pharmaceuticals 
Corporation
Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever Club
Ms. Gloria Nussbaum
Ms. Kathleen B. O’Brien
Mrs. Bonnie S. O’Neil *
Mr. John E. O’Neil *
papillon Club of America, Inc.
pennsylvania Harness 
Horsemen’s Association
pIC USA Inc.
Mr. Richard G. placey *
Mr. Karl popma
Mrs. Susan popma
Mr. Jack price
Mrs. Theresa price
puget Sound Labrador Retriever
Miss Susan J. puleo
Dr. Linda Gerber Quest
Jonathan M. Raines, MD
Ms. Andrea K. Rainey *
R. w. Randolph, V.M.D.
Ms. Mary Remondini *
A top fundraising priority, the Annual Fund 
supports Penn Vet’s commitment to innovative 
educational programs to train veterinarians 
and biomedical scientists; to pioneering 
research and the discovery of new knowledge 
in the basic and applied sciences; and to 
maintaining a strong commitment to specialized 
veterinary medical care and service.
tributedonors
Mrs. Sharon E. Rhoades *
Ms. Melanie Rodgers 
Roemer Foundation
william S. Rokus, V.M.D. *
Ms. Susan Rollison
Mr. Chad M. Roseman
Mrs. Debra A. Roseman
Richard M. Rossbach 
Memorial Fund
Mrs. Amy S. Roth
Mr. Leland J. Roth
Mr. & Mrs. Richard M. Rudman 
Ms. Joann S. Ruppert
Kenneth K. Sadanaga, V.M.D.
Ms. Susan K. Sakauye
Gail Sanger, Esquire
SCwTCA Endowment, Inc.
Ms. Barbara Silverstein
Mr. Ben Singletary III
Mrs. Sallie R. Singletary
T.J. Sivley and Mary Ray Sivley 
perptual Endowment Fund
Mr. Gregory J. Smalley
Ms. Maryjo Smith
Mrs. Cynthia Stebbins *
Barbara K. Stewart, V.M.D. *
Mrs. Carolyn Ann Yearick Strecker
Mr. Raymond F. Strecker
Ms. Nancy Sullivan *
Ms. Carol E. Swanson *
Ms. Jan M. Tamanini
The Tucker Foundation
Mrs. Anne F. Thorington *
Mr. John Toner
Mr. & Mrs. Frank A. Turano
Mr. Neil Van Sloun *
Mrs. Sylvia Van Sloun *
Veterinary Surgical Consultants pC
Ms. Michelle walter
william Stamps Farish Fund
woodmere Foundation
Ms. patricia K. worthington
Mrs. Angela Bohl wurster
Mr. william G. wurster
Ms. Cynthia Yashinski
Mr. Steven Zimmerman
suPPortING studeNts  
$1,256,719
Allaying the national shortage of 
veterinarians poses a special challenge 
at Penn, where, as a private institution, 
tuition is relatively high. Graduates now 
leave the School of Veterinary Medicine 
with an average debt of $160,000. 
Relieving the burden will allow students 
to pursue post-doctoral studies and careers 
in fields where there are critical shortages. 
Scholarship support also allows Penn Vet 
to recruit the best and brightest students.
Armour Lewis Family Foundation
Mr. Joseph Barone *
Joel R. Bigger, V.M.D. *
patricia Ellen Blakeslee, V.M.D.
Elaine Redding Brinster
Richard T. Brown, V.M.D.
Bucks County Kennel Club
Alan H. Buerger
Constance Buerger
Krista L. Buerger
Reid Buerger
Buerger Family Foundation
peter H. Craig, V.M.D. *
Edward A. Donaldson, V.M.D.
Estate of Harriet A. Doolittle, V.M.D.
Estate of Jay Dreyfus
Adolph Eichhorn Memorial Trust
Robert J. Eisner, V.M.D.
George F. & Linda F. Fisher 
Charitable Fund
Lynn S. Frankhouser-Keller, V.M.D.
Mr. Anthony N. Garvan, Jr. *
Joan C. Hendricks, V.M.D., phD *
Mark Root Hodgson, V.M.D.
Maria Iannone, V.M.D.
Mrs. Gretchen S. Jackson *
Mr. M. Roy Jackson, Jr. *
Estate of David G. Jones
Charlotte Miller Keenan, V.M.D. *
Mr. Kevin Keenan *
Michael I. Kotlikoff, V.M.D.
Ms. Debra E. Lembeck *
Susan A. MacKenzie, V.M.D., phD *
Dr. Alexander MacLeod
Jennifer S. MacLeod, V.M.D.
Mrs. Susan H. MacLeod
Carolyn M. McDaniel, V.M.D.
Nestle purina petCare Company
pauline O’Rosky Trust *
pennsylvania Friends of 
Agriculture Foundation
paws for Thought pC
Estate of Dorothy purdy
James J. Ramage, V.M.D.
Elsie Roebuck Fund *
Mrs. Diana Roy
Mr. Raymond G. Roy
Mr. Howard Sammons *
Estate of Clarence D. Senseman *
Suzanne J. Smith, V.M.D. *
Estate of Raymond M. Spiller
Mr. Mark D. Spitzer
Mrs. Tracy H. Spitzer
Barbara K. Stewart, V.M.D. *
Mrs. Lynne Lichtenstein Tarnopol
Union County Kennel Club Inc
Mr. walter C. wells *
westminster Kennel Foundation 
D. Kent wiley, V.M.D.
Sheryl R. wilkins, V.M.D. *
leadING the ProFessIoN 
$241,239
The ability of Penn Vet to lead the 
profession depends in large part on 
the strength of its faculty. Endowed 
professorships are critical to successful 
faculty recruitment at the highest level 
because the income enables a stable 
funding stream for use in research and 
teaching programs, and endowed positions 
help leverage other talent and funding.
Estate of Harriet E. woodward *
Estate of David G. Jones *
annual Fund 
Gifts & Pledges
Fiscal year 2012 marked a healthy 
year for Penn Vet’s Annual Fund with 
$1.034 million dollars in contributions 
from alumni, friends, corporations, 
foundations and organizations. The 
generosity of thousands of loyal donors 
allows Penn Vet to maintain its position 
among the best veterinary schools in the 
world. We are grateful to these benefactors 
who believe in and support our work 
in healing, teaching and research that 
benefit animals and humans alike.
BeNjamIN rush soCIetY
$15,000 aNd aBove
ms. elizabeth atterbury *
mr. Jay s. Fishman *
mrs. randy chapman Fishman *
mr. andrew r. heyer *
mrs. mindy halikman heyer *
andrew r. heyer and mindy 
heyer Foundation
ithan Foundation
clara l d Jeffery uW charitable 
residuary trust *
mrs. gail petty riepe *
mr. James s. riepe *
mrs. alison shoemaker
mr. John p. shoemaker
mr. gerald b. shreiber
adam silfen 
the tally Foundation
mr. martin e. Winter *
mrs. pamela Winter *
josePhINe deuBler 
soCIetY
$14,999-$10,000
Mr. Jack Billhardt *
Mrs. patricia L. Billhardt *
Mr. Douglas Donahue, Jr.
Mrs. Susan Donahue
Ms. Margaret Hamilton Duprey *
Lillian A. Giuliani, V.M.D. *
Laurie J. Landeau, V.M.D. *
Ms. Ellen Berman Lee 
Mr. Jerry Lee
Mrs. Diane V. Levy
Mr. Robert M. Levy
Dr. Robert Joseph Maze *
Mr. Mark E. Rubenstein *
Mrs. Robin Rubenstein *
Ms. Karen Shapiro
Mr. Steven Howard Shapiro
Mrs. Lynne Lichtenstein Tarnopol
Mrs. Arlene Voellm
Mr. Herman C. Voellm
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tributedonors
WIllIam B. BouCher 
soCIetY
$9,999-$5,000
Mrs. Catherine George Adler
Mr. Frederick R. Adler
Ms. Judith A. Baldino *
Estate of Lynn G. Bohrer
Jeffrey Bowersox, DVM
Ralph L. Brinster, V.M.D., phD *
Mrs. Marlene Brody *
Centre Euqine practice *
Carla Chieffo, V.M.D., phD *
Mark A. Cofone, V.M.D. *
Ms. Christine Connelly *
Connelly Foundation *
Susan G. Emeigh Hart, V.M.D. phD
Mr. Robert Sheldon Evans
Mrs. Susan C. Evans
Dr. Henry Faulkner
Kathleen w. Faulkner, MD
Fishman Family Foundation
Mr. Anthony N. Garvan, Jr. *
patricia J. Glennon, V.M.D.
Mrs. Helen K. Groves *
Mr. w. J. Hart
Mattie J. Hendrick, V.M.D. *
Joan C. Hendricks, V.M.D., phD *
Mr. Robert w. Huffman *
Mrs. Gretchen S. Jackson *
Mr. M. Roy Jackson, Jr. *
Arthur J. Jankowski, V.M.D.
Janet K. Johnston, DVM
Mrs. Elissa Ellant Katz
Thomas O. Katz, Esquire
Richard M. Levine, V.M.D. *
Ann wayne Lucas, V.M.D. *
Mr. and Mrs. F. Edmund Lynch
Mrs. Jane MacElree *
Leigh A. Marsh, V.M.D.
E. Scott McAllister, V.M.D. *
Michael S. Miller, V.M.D.
Quarryside Animal Hospital *
Charles w. Raker, V.M.D. *
Kenton D. Rexford, V.M.D. *
Estate of Carol Rinehart 
Gary Edward Rothman, V.M.D. *
Mrs. Lorri A. Schieri
Mr. Robert J. Schieri
Rosalind Schwebel Revocable Trust
william S. Stockman, V.M.D.
Mr. w. B. Dixon Stroud, Jr. *
Thomas J. Van winkle, V.M.D. *
Veterinary Emergency Clinic Inc.
Veterinary Specialty 
Center of Delaware
willowdale Steeplechase Inc. *
rush shIPPeN 
huIdekoPer soCIetY
$4,999-$2,500
David J. Abdinoor, V.M.D. *
Linda E. Aiken, V.M.D. *
Mr. John S. Anooshian 
AVMA professional Liability 
Insurance Trust
Mr. Adrian A. Castelli *
Anthony J. De Carlo, V.M.D.
Ms. Catherine E. Drake
Ms. Mary Beth Drobish
Ralph C. Eagle, Jr., MD *
Joseph D. Fecher, Jr., V.M.D.
Edgar Mark Fox, V.M.D.
Jerry D. Frantz, V.M.D. *
Ganzi Family Foundation
Christopher N. Garruba, Jr., V.M.D.
Laurie Giannella Serfilippi, V.M.D. *
Joseph H. Groveman, V.M.D. *
Ms. Gail M. Habecker *
perry L. Habecker, V.M.D. *
Douglas A. Hambright, V.M.D.
James S. Harper, V.M.D. *
Mrs. Marie G. Herman *
peter H. Herman, V.M.D. *
The Honorable patricia Jenkins
Hope Veterinary Specialists
Charles w. Koenig, V.M.D. *
Mrs. Sandra J. Koenig *
Laurels Combined Driving Event *
John w. Lee, Jr., DVM *
Ms. Mary G. Love *
Ms. Anna Mcwane
Dorothy J. Miller, V.M.D.
Ronald R. Minor, V.M.D., phD *
Mrs. Theresa Minor *
Mr. Christopher w. Morris
Jennifer A. Morris, V.M.D.
Nebel Street Animal Hospital
Northeastern pennsylvania 
Veterinary Medical Association
Novartis Animal Health US Inc
Mr. James F. O’Rourke III *
Mrs. Dianne K. Ostrich 
Sherbyn w. Ostrich, V.M.D.
Mrs. Catharine B. peterson
Frederick B. peterson, V.M.D.
Mr. Barnett Rattner *
Francine Koplin Rattner, V.M.D. *
Red Bank Veterinary Hospital
Mr. Brent N. Senseny *
Sound Technologies, Inc.
Max L. Sponseller, V.M.D.
Mr. & Mrs. Jerome E. Toth
Unionville Equine Associates pC *
Mr. Scott E. waxman
Marilyn B. weber, V.M.D. *
Ms. Betty E. williford *
George F. Zimmerman, V.M.D. *
Ms. patricia Zimmerman *
mark W. allam 
soCIetY FouNder
$2,499-$1,000
Donald A. Abt, V.M.D. *
Mr. & Mrs. E. M. Ackley 
Ms. patricia Adikes-Hill *
Ms. Elsie L. Adler
Mr. Lee Ainslie
Animal Clinic At Thorndale *
Ark Animal Hospital
Mrs. wilhemina M. Austin
Elizabeth S. A’Zary, V.M.D. *
peter F. A’Zary, V.M.D. *
Alan Bachrach, Jr., V.M.D.
Back Mountain Kennel Club, Inc
Arthur A. Bickford, V.M.D. *
Blandford Animal Hospital
Julia M. Block, V.M.D. *
John C. Bloom, V.M.D., phD
Mrs. Sarah R. Bogdanovitch
Mr. and Mrs. J. M. Bontecou *
Ms. Karen Bossert
Estate of Marie A. Boyer
Brandywine Valley Driving Club *
Ms. Catherine Bray
Martin A. Bree, V.M.D. *
Mrs. Shirley L. Bree *
Mr. Thomas p. Callan
Ms. Maureen Calloway Carnevale
Richard A. Carnevale, V.M.D.
Mr. M. Chiaramonte
Mr. Harvey A. Coleman *
Allen J. Conti, V.M.D. *
Mrs. Janice Merry Conti *
Mrs. Amy S. Coogan *
Kevin p. Coogan, V.M.D. *
peter H. Craig, V.M.D. *
Dr. Richard L. Davidson
Mr. Richard Kaye Davis *
Ms. Rose Marie A. Deffenbach
Christina J. Dolan, V.M.D. *
Mr. and Mrs. Thomas Domencich *
Dr. J. Groveman Family Fund 
Mr. & Mrs. Michael S. Dukart 
Mr. Benjamin Elbirt 
Elizabeth Gordan Ellis, V.M.D. *
Engelberg-Kristy Animal Hospital *
Ms. Sharon A. Errickson 
Falls Road Animal Hospital, Inc. 
Evan A. Feinberg, V.M.D. *
Elaine A. Ferrara, V.M.D. *
Kathleen M. Friedenberg
Lawrence J. Gerson, V.M.D.
Mr. Edwin J. Gold
Mr. Barry Goldblatt *
Leslie A. Goldsmith, V.M.D. *
Mr. Bruce A. Goodman
Mrs. Judi Goodman
Greenwich Animal Hospital pC
Ms. Sue A. Groveman
Hamilton Animal Hospital *
John F. Hampson, V.M.D. *
Mrs. Roberta B. Hampson *
George L. Hartenstein IV, V.M.D. *
Mrs. paula D. Haughey
Mr. Thomas M. Haughey
David R. Hensen, DVM *
Deirdre A. Hensen, V.M.D. *
Hill Street Veterinary Hospital *
Ms. Susan K. Hollenstein *
Hazel M. Holman, V.M.D. 
Mrs. Theodora Hooton
D. Ray Hostetter, V.M.D. *
Ms. Judy L. Hricak
Mr. Anthony Imbesi
Ms. Giovanna Imbesi
David C. Johnson, V.M.D.
Mrs. Ann Lunger Jones *
Dr. Kevin p. Keane
Kentmere Veterinary Hospital *
Mr. James Koch *
David S. Kramer, V.M.D.
John T. Kristy, V.M.D. *
Susan Turnbull Laevey, V.M.D. *
Mrs. Kathleen Rifkin Lantz
Mr. paul D. Lantz
Mr. Carl R. Lehman
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tributedonors
Dr. Betsy Schur Levy
Ms. Karen Lien
walter F. Loeb, V.M.D. *
Audrey Love Charitable Foundation 
william F. Lucker, Jr., V.M.D. *
Gail Reidler Mackey, V.M.D. *
Madyl Fund *
Ms. Linda Mahan *
Mr. George p. Mahoney, Jr.
Mrs. Amanda S. Mahoney
Andrew Major, V.M.D.
Edward T. Mallinson, V.M.D. *
patricia J. Mapps, V.M.D. *
Jacqueline A. Martin, V.M.D.
Ms. Carol J. McCloskey
Estate of Betty L. McCurdy
Mr. Martin H. McNamara
Steven D. Milden, V.M.D.
Nathan Speare Foundation
Mr. Leonard A. Nowak *
Mrs. Roberta Odell *
John L. O’Donoghue, V.M.D., phD *
Liam p. O’Leary, V.M.D.
patriarch Family Foundation
paumanok Veterinary Hospital *
Stephen J. peoples, V.M.D.
Ms. Constance perine-Goldsmith *
Mrs. Mary Ann phillips
Mr. Stephen S. phillips
point Breeze Veterinary Clinic
Dominick A. pulice, V.M.D.
John E. Quatroche, V.M.D. *
Dr. Julie Rabinowitz
James J. Ramage, V.M.D.
Joan Regan, V.M.D. *
Reidler Foundation *
Joel M. Reif, V.M.D. *
Mr. Edward M. Resovsky *
Linda Rhodes, V.M.D. phD
Dr. Dean w. Richardson
Ms. Schuyler C. Riley
Dr. Carolyn Carruth Rizza *
Deborah S. Roberts, V.M.D. *
Mrs. Mary G. Rockefeller 
Hollenstein Ross Foundation
Mr. Gregg A. Runyen *
Mrs. Terry Runyen *
Mrs. Karen Rylander-Davis *
Farid C. Saleh, V.M.D.
Robert M. Sauer, V.M.D.
Ms. Cornelia Schlotter *
Linda M. Schoenberg, V.M.D., phD *
Mr. Dennis L. Schrader
Mrs. Jamee F. Schrader
Mrs. Judith A. Seldin-Cohen
Mrs. Bridget Sheridan
John C. Simms, V.M.D.
Nadine O. Simms, V.M.D.
Mr. Mark Simpson
Mrs. Susan D. Simpson
Barbara E. Smith, V.M.D.
Suzanne J. Smith, V.M.D. *
Ms. Janet Sowiak
Robert N. Speare, Esq.
Sports Medicine Associates 
of Chester County
Mrs. Bette L. Steinberg *
Sheldon A. Steinberg, V.M.D. *
Stevenson Village 
Veterinary Hospital *
Raymond Stock, V.M.D.
Amos w. Stults, Jr., V.M.D. *
Mrs. Marion M. Stults *
Ms. Rebecca D. Sykes
Robert M. Thompson, Jr., V.M.D. *
Mr. & Mrs. Terrence A. Tobias *
Kathleen M. Tracy, V.M.D. *
Mary B. Van Kooy, V.M.D. *
Ms. Mary Ann Vierheilig
Mrs. Faye Virostek
Ms. Carol Elizabeth ware
washington Square 
Animal Hospital
Mr. David wechsler
Louise E. wechsler, V.M.D.
Ms. patti weiner
Alexandra wetherill, V.M.D. *
Mr. Jerold wichtel *
Mrs. Jill K. wichtel *
David R. wolfgang, V.M.D. *
Joan M. Yarnall, V.M.D. *
mark W. allam 
soCIetY FelloW
$999-$250
Frank M. Abel, V.M.D. *
paul K. Adolf, V.M.D.
Mr. & Mrs. Lee J. Albertson
Bert M. Allen, V.M.D. *
Ms. Jennifer J. Alvarez
Christ T. Angelos, V.M.D.
Animal Health Care of Myerstown
Mrs. Barbara Berger Aronson
Mr. Theodore R. Aronson
ASD Fund
Athens Animal Hospital
Mr. Colin Atkins *
Loy C. Awkerman, V.M.D.
Louis C. Bach, V.M.D.
Fredric K. Baff, V.M.D. *
wesley Baff, V.M.D. *
Kimberlee Bailey-Glenn, V.M.D.
Alexis Leslie Barbieri, Esq.
Andrea Mills Barbieri Foundation
Linda Mclaughlin Barchet, V.M.D. *
Ms. Holli Ami Barth
Lester G. Barto, V.M.D. *
Barton Heights Veterinary 
Hospital *
Bayside Animal Medical Center
Jill Beech, V.M.D. *
Mark w. Beere, V.M.D.
Ellen Nicole Behrend, V.M.D. *
Mr. Carmine T. Bello
Ms. Bonnie M. Bennett
Bethel Mill Animal Hospital, pC
Jean Marie Betkowski, V.M.D.
Mr. & Mrs. peter Bickford
Mrs. Kathy Biedenbach *
Mr. Steve Biedenbach *
Dr. J. Kent Blasie
Dr. & Mrs. John Blenko *
Mr. Brad A. Blumenfeld
Natalie Case Blumhardt, V.M.D.
Mr. Jeffrey w. Boord *
Mr. Harvey Bradley
Alexandra F. Bray, V.M.D.
Mr. James David Bray
Andrew J. Breslin, V.M.D.
Bridgewater Veterinary Hospital
John E. Brockett, V.M.D. *
Richard w. Brown, Jr., V.M.D. *
A. Cleveland Brown, V.M.D.
Charles E. Brown, V.M.D. *
Ms. Cornelia w. Brown
Mrs. Jane Law Brown
Mr. & Mrs. william S. Browne
Jennifer H. Brownhill, V.M.D.
Ms. Barbara Brungess
Buckingham Animal Hospital
Mark B. Burch, DVM *
Ms. Linda G. Burka
David R. Burnett, V.M.D.
Burnt Mill Veterinary Center
Mr. Kevin L. Call *
Sarah Sellers Callow, V.M.D.
Gregg w. Campbell, V.M.D. *
Mrs. Marcia w. Campbell *
Mr. Ross L. Campbell *
Ms. Jill Cantermen
Ms. Ann M. Carey
Sara E. Caruso, V.M.D. *
The Cat Doctor *
Ms. Karen L. Cayci
Mrs. Ellen M. Charles
Dr. MaryAlice Cheney
Thomas K. Chin, V.M.D.
Chippens Hill Veterinary Hospital *
Rebecca V. Christie, V.M.D.
Mr. Jack R. Cimprich
Ronnie Elkins Cimprich, V.M.D.
Elizabeth R. Clark, V.M.D.
Mr. and Mrs. Joseph M. Clarke *
Joshua H. Clay, V.M.D. *
James M. Clinton, V.M.D. *
Ms. Reina Cohen
Mr. Juan J. Colina de Vivero
Mr. & Mrs. Steven w. Concannon *
Arthur p. Coogan, V.M.D.
Cynthia C. Coppock, V.M.D.
william S. Corbett, V.M.D.
Corner Animal Hospital
Ms. Christine A. Cortese-Ferrari
Mr. Bosco Costa
Ms. Cornelia Crawford
Ms. Elizabeth Crawford
Dr. Jennifer Cree
Mrs. Amelita E. Cresswell *
Henry Cresswell, V.M.D. *
Rose Ann Crisci, V.M.D. *
Ms. Kathleen Crompton 
Bridget King Crooks, Esquire 
Gary w. Crooks, MD 
Cross Keys Animal Hospital, LLC 
Croton-on-Hudson 
Veterinary Clinic 
Steven p. Cudia, V.M.D. *
Tiffany B. Cunningham, V.M.D. 
Mr. & Mrs. Thomas B. Cywinski *
Francis w. Daniel, Jr., V.M.D.
Mrs. Jill Nearing Daniel
Ms. Krissi M. Davis
Susan M. Day
Camille DeClementi, V.M.D.
Delaware Valley Combined 
Training Association
Edytheann DeMaria, DVM
Ms. pamela A. Denison *
Ms. Victoria Depalma 
Dr. wendy L. Dixon
Mr. william J. Dixon
Doris Elaine Do, V.M.D.
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet 
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
“The folks at Ryan Hospital pulled Sam 
through some tough scrapes, so we decided 
that a donation in her memory was the best 
way to keep her happy tail wags alive.”
      —  Sue and Don Kettl
‘‘
Penn Vet is extremely grateful to all our 
annual fund donors. Unrestricted annual gifts 
to the University of Pennsylvania’s School 
of Veterinary Medicine have a tremendous 
impact on the mission of the School and its 
two world-renowned veterinary hospitals. 
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tributedonors
Virginia Schaefer Dobozy, V.M.D.
Kate E. Dodge, V.M.D.
Carol A. Dolinskas, MD *
Mrs. Nancy J. Donahue
wilbur D. Donahue, V.M.D.
Lydia L. Donaldson, V.M.D. *
Leonard N. Donato, V.M.D.
Mr. walter Downey
Ms. Jeanette E. Dresdow *
Joel S. Dubow, phD 
Sandra M. Dudek, V.M.D. *
The Honorable pierre S. dupont, IV *
Elise wood dupont, Esquire *
Clement A. Dussault, V.M.D.
Mr. Anthony w. Dutrow
Eagle Veterianry Clinic *
East Bay Veterinary 
Housecall Services
Ms. Cheryl L. Eberle *
Ehrlich Animal Hospital *
Diane Ruth Eigner, V.M.D. *
Cynthia Nass Eldredge, V.M.D.
Mrs. Helen M. Elkins *
william L. Elkins, MD *
Andrew H. Elser, V.M.D. *
Andrew A. Erickson II, V.M.D.
Mr. David K. Erickson *
Mark S. Erikson, V.M.D. 
Mr. Leonard Fabiano
Laura Faulkner, V.M.D.
william philip Feeney, V.M.D. *
Victor A. Ferrari, MD
Michael J. Ferrigno, V.M.D.
Ms. Jessica E Fischer
Mr. paul F. Fischer
Ms. Jeanne D. Fisher
Aubrey Kathryn Fitch, V.M.D. *
Andrew Mark Fitzgerald, V.M.D.
Fitzgerald Veterinary Hospital
Dinah E. Flack, V.M.D. *
Sidney H. Flaxman, V.M.D.
Mr. Donald T. Floyd
Daniel V. Flynn, V.M.D. *
Virginia Eaton Flynn, V.M.D. *
Randi G. Fonseca, V.M.D. *
patrick J. Ford, V.M.D. *
David H. Fortna, V.M.D.
Mr. philip M. Fred
Ms. Sandra M. Fred
Mrs. Michaelene B. Frederick
Ms. patricia A. Frey
Robert M. Frey, V.M.D.
Richard Howard Fried, V.M.D.
Ms. Stephanie M. Fuller
paul C. Gambardella, V.M.D.
Mrs. Susan C. Gambardella
Garden State Veterinary Hospital
Ms. Deborah M. Gardner *
william S. Gardner, V.M.D. *
Curtis H. Geary, V.M.D. 
Jan V. Ginsky, V.M.D. *
Ms. Susan Giordano
Ms. Annette Gittelman
Joseph C. Glennon, V.M.D. *
Miss Judith F. Gobeille *
Dr. Scott M. Goldman 
Sheila M. Gomez, V.M.D. *
Dawn G. Goodman, V.M.D.
Ms. Jayne E. Graham
Dr. Emily A. Graves
Dr. Dana Greenleaf
Mr. James E. Gregg *
Thomas A. Grenell, V.M.D.
Mr. Don J. Grinevicius *
Stephen L. Gross, V.M.D. *
Ms. Donna J. Gruber *
Fred R. Guenther, V.M.D. 
Ms. Jennifer p. Gunzenhauser 
Mr. Darren Gutshall *
Ms. Dorothy K. Gutshall *
Ms. patricia A. Gylfe
Katherine Masek Hammerman, 
V.M.D., phD
Janet Herhal Hanning, V.M.D.
Mr. John w. Hardin
Maureen Hargaden, V.M.D. *
Karen B. Harvey, V.M.D. *
Nathan D. Harvey, V.M.D.
G. A. Haws, V.M.D.
Dorothy Frances Hayes, V.M.D.
Mrs. Carol Hendricks
Michael J. Herman, V.M.D. *
Mrs. Cindy L. Hespe
Mr. David C. Hespe
HHD Mobile Veterinary Clinic, LLC
George R. Hickman, Jr., V.M.D.
william T. Hill, V.M.D. *
Howard H. Hine, Jr., V.M.D.
Holpont Foundation *
Jeffrey J. Horst, V.M.D. *
Ms. Nancy Meyer Hovey
Cynthia Ann Hunt, V.M.D.
phillip R. Hunt, V.M.D.
paul w. Husted, V.M.D.
Mr. Ed Isaack
Joseph R. Itle, V.M.D.
Susan I. Jacobson, V.M.D. *
Ms. Nancy Jeffries
Robert F. Jochen, V.M.D.
Jennifer F. Johnson, V.M.D.
Scott David Johnson, V.M.D.
Ms. Shelby Johnson
Victoria Johnson, V.M.D. *
The Robert wood Johnson 
Foundation
Betty S. Johnston, V.M.D. *
Mr. Charles H. Jones, Jr.
w. Southard Jones, Jr., V.M.D.
Mrs. Hope H. Jones *
Luke T. Jones, V.M.D.
Ms. Margo L. Jones *
Mrs. Sharon Journey *
J Ritchie Veterinary Hospital *
Ms. patricia B. Kalita
Ms. Elizabeth A. Kane
Ms. Barbara Karol *
Mrs. Angela M. Kay 
Dr. Thomas Kay
Mr. Richard D. Kendrick
Britan A. Kilbourne, V.M.D. *
Mr. Robert S. Killebrew, Jr.
Mrs. pedie Killebrew
Mr. Clayton G. Kilrain
Mrs. Sharon M. Kilrain
Kathryn Kirstein, V.M.D.
Frank A. Klimitas, V.M.D.
Richard R. Knavel, V.M.D.
Mr. Fred L. Knight *
Cynthia J. Kosacz, V.M.D.
Dara L. Kraitchman, V.M.D. phD *
Donald R. Kreider, V.M.D.
John w. Kreider, V.M.D. *
Mrs. Susan N. Kreider *
Mrs. Dolores R. Kulp
paul D. Kutish, V.M.D. *
Sharon p. Lachette, V.M.D.
Elmer F. Laffey, V.M.D. *
Lakeview Animal Clinic
Susan M. Large, V.M.D.
Jean M. Lasser, V.M.D.
Mr. and Mrs. Joseph R. Lasser
Joseph R. and Ruth p. Lasser 
philanthropic Fund
Laurel Highlands Kennel 
Assocation
Robin K. Lazarus
Mr. Albert Lee
Mrs. Helen Lee
Sheila Hogan Levie, V.M.D. *
Mr. Stefan G. Levie *
Bernard G. Levine, V.M.D. *
Ms. Marina D. Liem
Lincoln Square Veterinary Hospital 
Mr. Thomas J. Link 
Dr. Eric H. Linnetz, Jr. *
Kimberly A. Logiudice, V.M.D.
Ms. Judith Lombardi
Robin Lynn Love, V.M.D.
Donald K. Lowe, V.M.D. *
Ms. Christina Lui 
Lums pond Animal  
Hospital *
Mr. and Mrs. Kenneth  
N. Luongo *
Lynch Creek Animal Clinic
Courtney M. Manetti, V.M.D.
John D. Maniatty, V.M.D.
Mann Memorial  
Veterinary Clinic
Mrs. Janice K. Marini
Dr. Joseph C. Marini
Anne Schless Marino, V.M.D.
paul V. Marino, V.M.D.
Alan D. Marley, V.M.D.
Ms. Margaret S. Marsh *
Mr. & Mrs. Francis Mashett
Ms. Susan Master
william H. McCormick, V.M.D.
Ms. wilma J. McFadden
Mrs. Clara Stevenson McGonigal *
Lea McGovern, V.M.D.
Mr. Joseph McGrane
Mira L. McGregor, V.M.D.
McGregor Bovine Veterinary 
Services, Inc.
Mr. James A. McMillan *
Ms. Judith K. McMillan *
Keira J. Mellion, V.M.D. *
Ms. Della J. Micah *
Ms. Tracy Miller
Jaime F. Modiano, V.M.D.
Calvin Moon, V.M.D.
Ms. Renee M. Moore *
Sara Ann T. Moran, V.M.D.
Morrissey Family Foundation *
Michael K. Moss, V.M.D.
Ms. Gina B. Muss
Cynthia A. Neibert, V.M.D.
Mr. Lathrop B. Nelson, Jr. *
Kathryn H. Nepote, V.M.D.
Richard A. Nicklas, MD
paul H. Nicolaysen, V.M.D.
Robert A. Nizlek, V.M.D.
Mr. Charles E. Noell
Mr. Sean Nolan
Elizabeth F. Norman
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet 
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have  
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tributedonors
Michael J. Norris, V.M.D. *
Ms. Sandra J. Norris *
Michael George Nosko, V.M.D.
Mr. Cornelius O’Brien *
Mrs. Margaret S. O’Brien *
Olde Bedford Veterinary Clinic
Dr. Salvatore A. Orsini *
Ms. Susan Orsini
Craig S. Ott, V.M.D.
Sean C. Ott, V.M.D. *
park Animal Hospital
Ms. Juliet C. patrick
Deborah S. patt, V.M.D. *
patton Veterinary Hospital
patt Veterinary Hospital Ltd *
paws to Heaven pet Crematory
Sally A. pepper, V.M.D.
perkiomen Valley Veterinary 
Clinic, Inc.
pets Aloud Mobile Vet Services
Mr. and Mrs. John pettinelli
Gerald E. pietsch, V.M.D. *
Natalie A. pinchuk, V.M.D.
Ms. Jane pirotin
plumtrees Animal Hospital *
precious paws Animal Hospital, Inc.
Dr. Ivin B. prince *
Mr. Mark promislo
Mrs. Susan D. promislo
Ms. Kate Quigley
Ms. Jelena M. Radenkovic
Radnor Veterinary Hospital
Red Lion Veterinary Hosptial
Sarah Reed, V.M.D.
Ms. patricia A. Reid *
Ms. Deborah A. Resnick
Ms. Heidi Rex
Carl C. Reynolds, V.M.D. *
Mrs. Sharon E. Rhoades *
Miss Mary B. Rice *
Sara F. Rice, V.M.D. 
Dr. Laura Richardson
Mr. and Mrs. Steven B. Ridge
Joan Mary Ritchie, V.M.D. *
Ms. Grace E. Ritzenberg
Ms. Jeannette E. Roach *
patricia A. Robinson, V.M.D. *
Charlotte L. Robson, DVM
Mr. Mark Rochkind
Mrs. patricia w. Rochkind
Richard w. Rodgers, V.M.D.
Ms. Nancy G. Rogers
Mr. Roger E. Rozsas
Mr. paul Rucci
Frederick R. Rude, V.M.D.
Ms. Elaine M. Rymsza *
Irving D. Sackett, V.M.D. *
Kenneth K. Sadanaga, V.M.D. 
Vincent J. Salandria, Esq.
Ms. patricia Salmon *
Dr. and Mrs. Michael C. Saltzburg
Douglas R. Schmidt, DVM
H. James Schroll, V.M.D. *
Jane Sparacino Schroll, V.M.D. *
Robert M. Schwartzman, V.M.D.
Thomas Schwarzmann, V.M.D.
Mr. and Mrs. E. Scott, Jr.
Christopher N. Scotti, V.M.D.
Michelle C. Scotti, V.M.D.
Ms. Kim R. Scritchfield
Mr. walter E. Segl, Jr.
Mrs. Marilyn L. Segl
Mr. & Mrs. Keith Seritella *
Donald B. Shatto, V.M.D. *
Mrs. Fredrica L. Shaw 
Mark worthley Sherwood, V.M.D.
Ms. Becky D. Shoemaker 
Donald E. Siffin, V.M.D.
Dr. willys K. Silvers
Jay J. Simmons, V.M.D. *
Ms. Jessica M. Sinnott 
John D. Sivick, V.M.D.
Stephen A. Smalley, V.M.D. *
Bruce Frederic Smith, V.M.D. phD *
Albert E. Sollod, V.M.D.
South Street Veterinary Services
Betsy C. Squires, V.M.D.
Ronald J. Stas, V.M.D. *
Mr. and Mrs. Edward Stavenick
Larry L. Stefanick, V.M.D. *
Eugene p. Steffey, V.M.D. *
Mr. Miles w. Stein
Robert w. Stewart, V.M.D. *
Jon A. Stokes, V.M.D. *
Stonehall Farm
Stoney Creek Veterinary Hospital
Mr. Timothy A. Storbeck
Joseph M. Stoyak, V.M.D.
Barbara R. Strauss, V.M.D.
Mrs. Elaine Sussman
Thomas A. Sutch, V.M.D. *
Mrs. Ellen G. Suthon
Swallow Hill Farm
Edward O. Swartz, V.M.D.
Mrs. Judith Blinco Swartz
Raymond w. Sweeney III, V.M.D. *
Dr. Corinne R. Sweeney *
Sweet Valley Veterinary Clinic *
Sandra Switzer
Ms. Dorothy Talone
Eddie L. Tamm, V.M.D. *
Henry J. Te Velde, DVM
Tea party Stable Incorporated
James O. Thomas, V.M.D. *
Mrs. Eve Lloyd Thompson *
Joseph E. Thompson, D.V.M.
T. Rowe price Group, Inc. *
University Drive Veterinary 
Hospital *
Max A. Van Buskirk, Jr., V.M.D.
Mrs. Mary Jane w. Van Buskirk
Mrs. Catherine Varacchi
Mr. Gregory p. Varacchi
Felix Vega, V.M.D.
George D. Vernimb, V.M.D. *
Mrs. Ruth Vernimb *
Veterinary Medical Center pC *
Veterinary Ophthalmology 
Services *
Veterinary Specialties 
Referral Center, LLC *
Veterinary Surgical Services
Joseph R. Viola, Esquire
Melissa von Stade
Emily J. walder, V.M.D.
Cuyler Harriman walker, Esquire *
Mr. Howell wallace
Mr. Karl T. walli *
Henry B. warren, V.M.D.
Steven E. weisbrode, V.M.D. *
Amy J. wenger, V.M.D. *
Jeremy J. wentz, V.M.D.
Ronald Clark west, V.M.D.
white Haven Veterinary Hospital
John C. widenmeyer, V.M.D.
Mr. & Mrs. Daniel H. widmer
Laurel wiegand, MD
Mrs. Jayneanne wikler
Dr. Matthew A. wikler
Arthur H. wilcox, V.M.D. *
David wilkins, V.M.D.
Franklin K. wills, V.M.D. *
Mr. and Mrs. G. F. wintersteen
Mr. David A. wisser
woburn Animal Hospital
Ms. Susan M. woelzl
Charles Corbit wolfe, V.M.D.
Stephanie J. woolwich-
Holzman, V.M.D.
Mrs. phyllis wyeth
wyoming Valley Veterinary 
Hospital, Ltd.
Ms. Jessica wysocki
Michael H. Yarnall, V.M.D.
Ms. Nancy B. Yohn *
Mr. Arnold Zacharias *
Darwin E. Zimmerman, V.M.D.
Sarah Zimmerman, V.M.D.
Mrs. Denice Zucca *
Mr. Thomas Zucca *
alumni Giving 
1940-1949
V’43
Joseph H. Groveman, V.M.D. *
George R. Hickman, Jr., V.M.D.
V’45
Richard w. Brown, Jr., V.M.D. *
V’46
Eddie L. Tamm, V.M.D. *
V’47
Martin A. Bree, V.M.D. *
V’48
Irving D. Sackett, V.M.D. *
1950-1959
V’50
Franklin K. wills, V.M.D. *
V’52
Loy C. Awkerman, V.M.D.
Natalie Case Blumhardt, V.M.D.
Arthur p. Coogan, V.M.D.
Sidney H. Flaxman, V.M.D.
Fred R. Guenther, V.M.D.
G. A. Haws, V.M.D.
Calvin Moon, V.M.D.
John E. Quatroche, V.M.D. *
Robert M. Sauer, V.M.D.
Robert M. Schwartzman, V.M.D.
Donald E. Siffin, V.M.D.
Joseph M. Stoyak, V.M.D.
V’53
paul w. Husted, V.M.D.
V’55
peter H. Craig, V.M.D. *
Henry Cresswell, V.M.D. *
Bernard G. Levine, V.M.D. *
walter F. Loeb, V.M.D. *
Lea McGovern, V.M.D.
V’56
Edward T. Mallinson, V.M.D. *
Jay J. Simmons, V.M.D. *
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet 
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
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tributedonors
Max A. Van Buskirk, Jr., V.M.D.
George D. Vernimb, V.M.D. *
V’57
Virginia Eaton Flynn, V.M.D. *
Lillian A. Giuliani, V.M.D. *
Howard H. Hine, Jr., V.M.D.
V’58
Daniel V. Flynn, V.M.D. *
Frederick R. Rude, V.M.D. 
V’59
A. Cleveland Brown, V.M.D.
Leigh A. Marsh, V.M.D.
Sheldon A. Steinberg, V.M.D. *
1960-1969
V’60
Ralph L. Brinster, V.M.D., phD *
pierre A. Conti, V.M.D. *
Elaine p. Hammel, V.M.D.
Carl C. Reynolds, V.M.D. *
V’61
Donald Abrutyn, V.M.D.
Donald A. Abt, V.M.D. *
John p. Burlein, V.M.D. *
Charles D. Clark, V.M.D.
Francis w. Daniel, Jr., V.M.D.
Nicholas H. Fisfis, V.M.D.
Barton L. Gledhill, V.M.D.
Joseph R. Godzik, V.M.D. *
peter J. Hand, V.M.D., phD
H. Clinton Reichard, Jr., V.M.D.
Harry R. Smalley, V.M.D.
V’62
Bert M. Allen, V.M.D. *
wilbur D. Donahue, V.M.D.
Richard w. Rodgers, V.M.D.
Barbara R. Strauss, V.M.D.
Darwin E. Zimmerman, V.M.D.
V’63
Fredric K. Baff, V.M.D. *
Max L. Sponseller, V.M.D.
V’64
James O. Thomas, V.M.D. *
V’65
James M. Clinton, V.M.D. *
william S. Rokus, V.M.D. *
V’66
Jack Bregman, V.M.D.
David H. Fortna, V.M.D.
william D. Hardy, Jr., V.M.D.
Robert F. Jochen, V.M.D.
Elmer F. Laffey, V.M.D. *
william F. Lucker, Jr., V.M.D. *
Albert E. Sollod, V.M.D.
william S. Stockman, V.M.D.
V’67
Robert J. Eisner, V.M.D.
Michael J. Ferrigno, V.M.D.
Alan D. Marley, V.M.D.
James J. Ramage, V.M.D.
patricia A. Robinson, V.M.D. *
Eugene p. Steffey, V.M.D. *
Jon A. Stokes, V.M.D. *
Edward O. Swartz, V.M.D.
D. Kent wiley, V.M.D.
V’68
Alan Bachrach, Jr., V.M.D.
George L. Hartenstein IV, V.M.D. *
Donald R. Kreider, V.M.D.
Linda M. Schoenberg, V.M.D., phD *
Donald B. Shatto, V.M.D. *
V’69
Joseph D. Fecher, Jr., V.M.D.
Dawn G. Goodman, V.M.D.
peter H. Herman, V.M.D. *
1970-1979
V’70
Lester G. Barto, V.M.D. *
Ronnie Elkins Cimprich, V.M.D.
william S. Gardner, V.M.D. *
Richard R. Knavel, V.M.D.
Andrew Major, V.M.D.
John L. O’Donoghue, V.M.D., phD *
Steven E. weisbrode, V.M.D. *
V’71
Andrew J. Breslin, V.M.D.
David R. Burnett, V.M.D.
w. Southard Jones, Jr., V.M.D.
Frank A. Klimitas, V.M.D.
Sally A. pepper, V.M.D.
Gerald E. pietsch, V.M.D. *
Stephen A. Smalley, V.M.D. *
Arthur H. wilcox, V.M.D. *
V’72
Louis C. Bach, V.M.D.
Charles E. Brown, V.M.D. *
Catherine walleigh 
Carnevale, V.M.D.
paul C. Gambardella, V.M.D.
Joseph R. Itle, V.M.D.
E. Scott McAllister, V.M.D. *
Craig S. Ott, V.M.D.
V’73
Richard A. Carnevale, V.M.D.
Jerry D. Frantz, V.M.D. *
william H. McCormick, V.M.D.
Dorothy J. Miller, V.M.D.
Kathryn H. Nepote, V.M.D.
V’74
David J. Abdinoor, V.M.D. *
Frank M. Abel, V.M.D. *
John C. Bloom, V.M.D., phD
Virginia Schaefer Dobozy, V.M.D.
william T. Hill, V.M.D. *
R. w. Randolph, V.M.D.
H. James Schroll, V.M.D. *
Jane Sparacino Schroll, V.M.D. *
John C. Simms, V.M.D.
Thomas A. Sutch, V.M.D. *
V’75
Lydia L. Donaldson, V.M.D. *
Lawrence J. Gerson, V.M.D.
Betty S. Johnston, V.M.D. *
Ann wayne Lucas, V.M.D. *
Michael K. Moss, V.M.D.
Liam p. O’Leary, V.M.D.
Raymond Stock, V.M.D.
Kathleen M. Tracy, V.M.D. *
Thomas J. Van winkle, V.M.D. *
V’76
Elaine A. Ferrara, V.M.D. *
Britan A. Kilbourne, V.M.D. *
Cynthia J. Kosacz, V.M.D.
paul D. Kutish, V.M.D. *
Robert A. Nizlek, V.M.D.
Joel M. Reif, V.M.D. *
George F. Zimmerman, V.M.D. *
V’77
Richard T. Brown, V.M.D. 
Allen J. Conti, V.M.D. *
Edward A. Donaldson, V.M.D.
Robert M. Frey, V.M.D.
Stephen L. Gross, V.M.D. *
Susan I. Jacobson, V.M.D. *
David C. Johnson, V.M.D.
Charlotte Miller Keenan, V.M.D. *
Susan A. MacKenzie, V.M.D., phD *
Barbara K. Stewart, V.M.D. *
Emily J. walder, V.M.D.
John C. widenmeyer, V.M.D.
V’78
Linda E. Aiken, V.M.D. *
Sarah Sellers Callow, V.M.D.
Mattie J. Hendrick, V.M.D. *
Hazel M. Holman, V.M.D.
Deborah S. patt, V.M.D. *
Linda Rhodes, V.M.D. phD
Sara F. Rice, V.M.D.
Nadine O. Simms, V.M.D.
Barbara E. Smith, V.M.D.
Larry L. Stefanick, V.M.D. *
Howard wellens, V.M.D.
V’79
Joel R. Bigger, V.M.D. *
John E. Brockett, V.M.D. *
Cynthia C. Coppock, V.M.D.
william S. Corbett, V.M.D.
John F. Hampson, V.M.D. *
Joan C. Hendricks, V.M.D., phD *
Michael S. Miller, V.M.D.
Joan Regan, V.M.D. *
Thomas Schwarzmann, V.M.D.
Louise E. wechsler, V.M.D.
1980-1989
V’80
Kevin p. Coogan, V.M.D. *
Sandra M. Dudek, V.M.D. *
Diane Ruth Eigner, V.M.D. *
patricia J. Glennon, V.M.D.
Leslie A. Goldsmith, V.M.D. *
Henry B. warren, V.M.D.
Alexandra wetherill, V.M.D. *
V’81
Marilyn F. Balmer, V.M.D. *
Mark w. Beere, V.M.D.
Edgar Mark Fox, V.M.D.
Michael J. Herman, V.M.D. *
Michael I. Kotlikoff, V.M.D.
Richard M. Levine, V.M.D. *
Anne Schless Marino, V.M.D.
paul V. Marino, V.M.D.
Carolyn M. McDaniel, V.M.D.
Sara Ann T. Moran, V.M.D.
Deborah S. Roberts, V.M.D. *
V’82
Barbara D. Forney, V.M.D. *
Lynn S. Frankhouser-Keller, V.M.D.
Deirdre A. Hensen, V.M.D. *
phillip R. Hunt, V.M.D.
Maria Iannone, V.M.D.
Donald K. Lowe, V.M.D. *
Michael J. Norris, V.M.D. *
Suzanne J. Smith, V.M.D. *
Sheryl R. wilkins, V.M.D. *
David R. wolfgang, V.M.D. *
V’83
Christ T. Angelos, V.M.D.
Betsy L. Dayrell-Hart, V.M.D. *
John T. Kristy, V.M.D. *
Susan M. Large, V.M.D.
V’84
Thomas K. Chin, V.M.D.
Clement A. Dussault, V.M.D.
Andrew A. Erickson II, V.M.D.
Mark S. Erikson, V.M.D.
Joseph C. Glennon, V.M.D. *
Thomas A. Grenell, V.M.D.
David S. Kramer, V.M.D.
Laurie J. Landeau, V.M.D. *
Cynthia A. Neibert, V.M.D.
Stephen J. peoples, V.M.D.
V’85
Julia M. Block, V.M.D. *
Elizabeth R. Clark, V.M.D.
Mark A. Cofone, V.M.D.
Jean M. Lasser, V.M.D.
Kenneth K. Sadanaga, V.M.D.
Ronald J. Stas, V.M.D. *
Robert M. Thompson, Jr., V.M.D. *
Felix Vega, V.M.D.
V’86
peter F. A’Zary, V.M.D. *
Carla Chieffo, V.M.D., phD *
Cynthia Ann Hunt, V.M.D.
Dominick A. pulice, V.M.D.
Francine Koplin Rattner, V.M.D. *
David wilkins, V.M.D.
Charles Corbit wolfe, V.M.D.
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet  
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
“I give because I am incredibly proud of my Penn 
heritage and the leadership role Penn Vet has 
assumed in the area of public health and safety.” 
      —  Patricia Glennon, V’80, Donor‘‘
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V’87
Elizabeth S. A’Zary, V.M.D. *
william philip Feeney, V.M.D. *
Richard Howard Fried, V.M.D.
Christopher N. Garruba, Jr., V.M.D.
Joan Mary Ritchie, V.M.D. *
Joan M. Yarnall, V.M.D. *
V’88
Ellen Nicole Behrend, V.M.D. *
patricia Ellen Blakeslee, V.M.D.
Doris Elaine Do, V.M.D.
Andrew Mark Fitzgerald, V.M.D.
Mark Root Hodgson, V.M.D.
John w. Kreider, V.M.D. *
Susan Turnbull Laevey, V.M.D. *
Michael George Nosko, V.M.D.
Gary Edward Rothman, V.M.D. *
Farid C. Saleh, V.M.D.
Mark worthley Sherwood, V.M.D.
Bruce Frederic Smith, V.M.D. phD *
Ronald Clark west, V.M.D.
V’89
Rose Ann Crisci, V.M.D. *
Randi G. Fonseca, V.M.D. *
Laurie Giannella-Serfilippi, V.M.D. *
Dorothy Frances Hayes, V.M.D.
Robin Lynn Love, V.M.D.
1990-1999
V’90
Douglas A. Hambright, V.M.D.
Kimberly A. Logiudice, V.M.D.
Steven D. Milden, V.M.D.
Lawrence A. Rebbecchi, Jr., V.M.D. *
Amy J. wenger, V.M.D. *
V’91
Jean Marie Betkowski, V.M.D.
Gregg w. Campbell, V.M.D. *
Scott David Johnson, V.M.D.
Jaime F. Modiano, V.M.D.
Mary B. Van Kooy, V.M.D. *
V’92
Linda Mclaughlin Barchet, V.M.D. *
Dinah E. Flack, V.M.D. *
Maureen Hargaden, V.M.D. *
Karen B. Harvey, V.M.D. *
Dara L. Kraitchman, V.M.D. phD *
Sharon p. Lachette, V.M.D.
Stephanie J. woolwich-
Holzman, V.M.D.
V’93
Evan A. Feinberg, V.M.D. *
Jan V. Ginsky, V.M.D. *
Jennifer F. Johnson, V.M.D.
Gail Reidler Mackey, V.M.D. *
Betsy C. Squires, V.M.D.
V’94
paul K. Adolf, V.M.D.
Steven p. Cudia, V.M.D. *
Tiffany B. Cunningham, V.M.D.
Camille DeClementi, V.M.D.
Arthur J. Jankowski, V.M.D.
Kenton D. Rexford, V.M.D. *
V’95
Eric M. Bregman, V.M.D.
Joshua H. Clay, V.M.D. *
Sheila M. Gomez, V.M.D. *
Sheila Hogan Levie, V.M.D. *
Christopher N. Scotti, V.M.D.
Michelle C. Scotti, V.M.D.
V’96
Kimberlee Bailey-Glenn, V.M.D.
Alexandra F. Bray, V.M.D.
Leonard N. Donato, V.M.D.
Janet Herhal Hanning, V.M.D.
patricia J. Mapps, V.M.D. *
Jacqueline A. Martin, V.M.D.
Michael H. Yarnall, V.M.D.
V’97
John D. Maniatty, V.M.D.
V’98
Edytheann DeMaria, DVM
Christina J. Dolan, V.M.D. *
Cynthia Nass Eldredge, V.M.D.
Victoria Johnson, V.M.D. *
V’99
Rebecca V. Christie, V.M.D.
Dr. Emily A. Graves
Kathryn Kirstein, V.M.D.
Jennifer S. MacLeod, V.M.D.
Courtney M. Manetti, V.M.D.
Mira L. McGregor, V.M.D.
Robert w. Stewart, V.M.D. *
2000-2009
V’00
Curtis H. Geary, V.M.D.
V’02
Elizabeth Gordan Ellis, V.M.D. *
Katherine Masek Hammerman, 
V.M.D., phD 
Jeffrey J. Horst, V.M.D. *
V’03
Kate E. Dodge, V.M.D.
Aubrey Kathryn Fitch, V.M.D. *
Nathan D. Harvey, V.M.D.
Joanne E. McCrea, V.M.D.
Sean C. Ott, V.M.D. *
Natalie A. pinchuk, V.M.D.
Jeremy J. wentz, V.M.D.
V’05
Jennifer H. Brownhill, V.M.D.
Luke T. Jones, V.M.D.
Keira J. Mellion, V.M.D. *
V’06
wesley Baff, V.M.D. *
Sara E. Caruso, V.M.D. *
patrick J. Ford, V.M.D. *
Sarah Reed, V.M.D. 
Sarah Zimmerman, V.M.D.
2010-2011
V’11
Laura Faulkner, V.M.D.
Apryle A. Horbal, V.M.D.
Linda Aiken V’78
Gregg Arbittier  V’06
Charles C. Arensberg, V’03
Heather A. Berst, V’00
Eric M. Bregman, V’95
Jack Bregman, V’66
Nancy O. Brown, V’73
Mary A. Bryant, V’95
Dennis E. Burkett, V’84
Carla Chieffo, V’86 GR’98
Mark A. Cofone, V’85
Henry L. Croft, Jr., V’78
Kristin L. Dance, V’98
Timothy J. Davenport, V’01
Camille DeClementi, V’94
Ian J. Driben, V’05
Diane Ruth Eigner, V’80
Andrew H. Elser, V’87
Susan G. Emeigh Hart, V’83
Lawrence J. Gerson, V’75
Patti Glennon V’80
Elaine P. Hammel, V’60
Nathan D. Harvey, V’03
Mattie J. Hendrick, V’78
Peter H. Herman, V’69
Susan Irene Jacobson, V’77
Charlotte Miller Keenan, V’77
Charles W. Koenig, V’57
Patrick A. Mahaney, V’99
Eileen Louise Mera, V’86
Michael R. Moyer, V’90
Scott E. Palmer, V’76
Dominick A. Pulice, V’86
William J. Solomon, V’68
Sheldon A. Steinberg, V’59, GRM’67
Brenda Lewis Stewart, V’70
James V. Stewart, V’68
Robert W. Stewart, V’68
Robert W. Stewart, V’99
Raymond Stock, V’75, GGS’02
Erin D. Vicari, V’97
Marilyn B. Weber, V’75
Jacob R. Werner, V’00
Jeffrey A. Wortman, V’69
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* Continuous giving for 5+ years to penn Vet 
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
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tributedonors
opportunity scholarship 
Participants
Established in 1998 by professor and 
equine surgeon Charles W. Raker, 
V’42, the mission of the Opportunity 
Scholarship Program is to foster scholarship 
support and mentoring opportunities for 
future veterinarians trained at Penn Vet.
Norman H. Altman, V.M.D.
Mr. Joseph Barone
Jill Beech, V.M.D.
patricia Ellen Blakeslee, V.M.D.
Eric M. Bregman, V.M.D.
Jack Bregman, V.M.D.
Mr. and Mrs. Albert O. Botto
Jeffrey Bowersox, DVM
Brandywine Valley Driving Club
Centre Euqine practice
Mark A. Cofone, V.M.D.
Ms. Kathleen Crompton
Anthony J. De Carlo, V.M.D.
Ms. Catherine E. Drake
Mr. Anthony w. Dutrow
Dutrow Thoroughbred Enterprises Inc.
Andrew H. Elser, V.M.D.
Susan G. Emeigh Hart, V.M.D. phD
Fred Fernich, V.M.D.
Lawrence J. Gerson, V.M.D.
Lillian A. Giuliani, V.M.D.
Ms. Gail M. Habecker
perry L. Habecker, V.M.D.
James S. Harper, V.M.D.
Mr. w. J. Hart
Mark Root Hodgson, V.M.D.
Hope Veterinary Specialists
D. Ray Hostetter, V.M.D.
Mr. Robert w. Huffman
Arthur J. Jankowski, V.M.D.
Dr. Kevin p. Keane
Charles w. Koenig, V.M.D.
Mrs. Sandra J. Koenig
Laurels Combined Driving Event
John w. Lee, Jr., DVM
Ms. Debra E. Lembeck
Richard M. Levine, V.M.D.
Mr. Gary Benjamin Lowitt
Ann wayne Lucas, V.M.D.
Ms. Linda Mahan
E. Scott McAllister, V.M.D.
Michael S. Miller, V.M.D.
Ronald R. Minor, V.M.D., phD
Mrs. Theresa Minor
Mr. Christopher w. Morris
Jennifer A. Morris, V.M.D.
paul H. Nicolaysen, V.M.D.
Ms. Nancy Noonan
Mr. James F. O’Rourke III
Mrs. Dianne K. Ostrich
Sherbyn w. Ostrich, V.M.D.
Barbara E. penney, V.M.D.
Mrs. Catharine B. peterson
Frederick B. peterson, V.M.D.
point Breeze Veterinary Clinic
Quarryside Animal Hospital
Charles w. Raker, V.M.D.
Lawrence A. Rebbecchi, Jr., V.M.D.
Red Bank Veterinary Hospital
Kenton D. Rexford, V.M.D.
Dr. Dean w. Richardson
Dr. Laura Richardson
Ms. Carol Rinehart
Gary Edward Rothman, V.M.D.
John D. Sivick, V.M.D.
Thomas V. Sollas, Jr., V.M.D.
Ms. Ann H. Sollas
Estate of Raymond M. Spiller
Sports Medicine Associates 
of Chester County
Brenda Lewis Stewart, V.M.D.
James V. Stewart, V.M.D.
Amos w. Stults, Jr., V.M.D.
Mrs. Marion M. Stults
Raymond w. Sweeney III, V.M.D.
Dr. Corinne R. Sweeney
H. wesley Towers, Jr., V.M.D.
Unionville Equine Associates p
Veterinary Emergency Clinic Inc.
Veterinary Specialty Center of Delaware
Mr. Scott E. waxman
Marilyn B. weber, V.M.D.
veterinary heritage 
Circle members
The Veterinary Heritage Circle recognizes 
those benefactors who have provided 
for Penn Vet’s future through various 
planned-giving options.  Through 
their estate planning they have created 
a meaningful legacy for present and 
future generations of veterinarians, 
and for the animals they care for. The 
School extends its deepest gratitude to 
Veterinary Heritage Circle members 
for their exceptional generosity, which 
sustains the School’s tradition of excellence 
in teaching, research, and healing.
Mr. Steve Aberblatt
Mr. Jim Anderson
Edwin J. Andrews, V.M.D. phD
Dr. patricia A. Assan
Loy C. Awkerman, V.M.D.
Mr. Robert Barnes
Ann E. Bastian, V.M.D.
Jill Beech, V.M.D.
Mrs. Barbara J. Bell
Charles N. Bell, V.M.D.
Mrs. Darlene A. Bennett
Mr. H. D. Bennett
Mrs. patricia L. Billhardt
Miss Carlene C. Blunt
Robert M. Brenner, V.M.D.
Karen Brockman, V.M.D.
Karl Y. R. Brook, MD
paul Brown, V.M.D.
Mrs. Renee A. Brown
Mr. and Mrs. Charles Brunner
Ms. Arlene Brusnahan
Mrs. Elizabeth M. Bugjo
Mr. Robert J. Bugjo
Ms. Eleanor Cadugan
Ms. K. Carol Carlson
Mrs. Ann Chanin
Ms. Karen S. Chase
Mr. Chuck Christy
Mrs. Elizabeth R. Chuska
Eric Clough, V.M.D.
Robert H. Cohen, V.M.D.
Ms. Edith M. Collins
Mr. Richard Kaye Davis
Ms. Susan p. Davis
Anthony J. De Carlo, V.M.D.
Mr. Francis Denaro
Ms. Karen E. Denaro
Ms. Marilyn K. Dominick
Mrs. Nancy J. Donahue
wilbur D. Donahue, V.M.D.
Mrs. Helene Z. Dreisbach
Robert C. Dreisbach, V.M.D.
Mr. Dale Dulaney
Ms. Kathleen L. Dunn
Ms. Deborah Dwyer
Ms. Mary F. Elberty
Sheldon S. Farber, V.M.D.
Mrs. Isabelle T. Farrington
Carol H. Fegley, V.M.D.
Harry C. Fegley, V.M.D.
Mr. wayne E. Ferguson
Mr. Robert Flanders
Ms. Stephanie Flett
Susan T. Floyd, V.M.D.
Denise Forte
Mr. Allen Fox
Mrs. Susan Fox
Robert M. Frey, V.M.D.
Mr. & Mrs. Theodore Gannutz
Dr. Janice Gaska
paula S. Gladue, V.M.D.
Mr. & Mrs. Arthur Glatfelter
Mr. Barry Goldblatt
Mr. walter Flato Goodman
Mark B. Guise, V.M.D.
Mr. Darren Gutshall
Ms. Dorothy K. Gutshall
Ms. Katherine J. Hadden
Ms. Michele Hamilton
Kathryn A. Hanson, V.M.D.
Linda L. Hanson, V.M.D.
Mr. peter Harvison
Ms. Frances F. Harwell
Mr. & Mrs. Robert Heinrich
Mr. wilbur w. Hitchcock
Mrs. Ann Hoover
The Honorable patricia Jenkins
Jackson Y. Jennings, Esquire
Ms. Anne S. Johnston
Ms. Eleanor Joyce Jones
Ms. Margo L. Jones
Mrs. Jeannette F. Kaufman
Ms. Sandra Kebe
Mr. John E. Keefe
Ms. Monique K. Kelly
Mr. Brian C. Kilmnick
Mr. Bob Kirwan
Mr. paul M. Knight
Seth A. Koch, V.M.D.
Mrs. paula Koski
Ms. Christine Kozak
Mr. Alan Krigman
Evelyn S. Kritchevsky, ph.D.
Mrs. Linda Leatherbury
Mr. Elliot G. Lengel
Mrs. Joan C. Lien
Mrs. Evelyn Mack
James N. MacLeod, V.M.D. phD
Kathleen MacLeod, V.M.D.
Ms. Cynthia A. Madden
Ms. Linda Mahan
patricia J. Mapps, V.M.D.
Mrs. Myrval Marookian
Mrs. Catherine Martin
Mr. Darrell Martin
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet  
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
“The reason I felt it important to include New 
Bolton Center in my final bequests as a major 
beneficiary, is my father’s, Walton Perry Davis 
Jr. and my life long passion for horses.  The 
bequest is in his memory.  Dad was a talented 
young horseman. At the age of 13 he was the 
first boy to win the Good Hands Championship 
in 1934.  In 1935, he was again the first boy to 
be awarded the Maclay Trophy.  He instilled his 
passion for horses (animals in general) in me and 
supported my efforts throughout my career from 
the show ring to being chosen to train with the 
USET under Jack LeGoff in the 1970’s.  New 
Bolton has also played a big role in the treatment 
and health of my horses over the years.” 
      —  Susan P. Davis
‘‘
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tributedonors
Ms. Kimberly C. Mason
Lea McGovern, V.M.D.
Ms. Elizabeth H. McKeon
Ms. Marie McNally
Mr. and Mrs. E. David Melcher
Eileen Louise Mera, V.M.D.
Jacqueline Metzler, V.M.D. phD
Mrs. Carole A. Miller
Mr. Kenneth Miller
Ms. Maryjeannette J. Monihan
Mrs. June Moon
Mr. John Moore
Ms. Mary Ann Moore
Mrs. Elizabeth R. Moran
Ms. Andrea Morgan
Mr. John A. Morgan
Susan D. Morgan, V.M.D.
David L. Moyer, V.M.D.
Lisa Nelson, V.M.D.
Dr. william R. Newman
Mr. & Mrs. Michael Ney
Martha C. Nguyen, Esquire
Ms. Shirley B. Nielsen
Mrs. Bonnie S. O’Neil
Ms. Helen O’Neill
Mr. James F. O’Rourke III
Ms. Diana palena
Stephen J. peoples, V.M.D.
Ms. Roslyn perelman
Scott E. perkins, V.M.D.
Mrs. Mary Ann piretti
Jennifer L. platt, V.M.D.
Mr. Jack price
Mrs. Theresa price
Charles w. Raker, V.M.D.
Mr. Francis H. Rasmus, Jr.
Mrs. Laurie Ratner
Michael p. Ratner, V.M.D.
Francine Koplin Rattner, V.M.D.
Mrs. Reba Ravitch
Robert F. Reichard, V.M.D., USAF (Ret.)
James S. Reid, V.M.D.
Mrs. Nanette Rice Reid
Victor T. Rendano, Jr., V.M.D.
Daniel H. Rice, V.M.D.
Ms. Linda Rink
Mrs. Gloria Zurkow Rubin
Mrs. Elizabeth Rudy
Mr. and Mrs. Ted A. Russell
Mrs. Karen Rylander-Davis
Barry Schenk, MD
Ms. Cornelia Schlotter
Ms. Susan A. Schmidt
Ms. Zella B. Schrall
Laura Schrock, MD
Ms. Sue Sefscik
Mr. and Mrs. paul Seymour
Mrs. Carolyn M. Shaffer
Grant C. Sheckler, V.M.D.
Mr. and Mrs. E. B. Shimp
Mrs. Helen Shinners
Mr. Fred N. Simken
Mrs. Marian F. Simken
Elizabeth S. Sinnigen, V.M.D.
Kevin C. Skinner, V.M.D.
John E. Sonne, V.M.D.
Michael w. Spancake, V.M.D.
Ms. patricia Spear
Mrs. Shirley H. Springer
Allan Stanton, V.M.D.
Robert M. Steiner, MD
Robert w. Stewart, Sr., V.M.D.
Mrs. Mary McMahon Stewart
Ms. Tawn J. Stokes
Mrs. Gale Streicher
Ms. Sara Sweeney
John E. Tartaglione, V.M.D.
Ms. Terry R. Taylor
Mr. Clark T. Thompson
Mrs. Rose Thompson
Mr. Francis G. Toth
Ms. Beverly Trusky
Max A. Van Buskirk, Jr., V.M.D.
Mrs. Mary Jane w. Van Buskirk
Jeanne L. Van Nuys-Hitt, V.M.D.
Ms. Lynn Vanduyne
peter L. Vogel, V.M.D.
Daniel weiner, V.M.D.
Mr. walter C. wells
Ms. Janis whittier
Dr. Matthew A. wikler
John L. wilkins, V.M.D.
Ms. Monica S. willett
Robert E. wilson, V.M.D.
Theodore V. Yuhas, V.M.D.
Mr. Al Zlobik
Pet memorial Program 
Participants
The Pet Memorial Program provides an 
opportunity for all to pay tribute to the 
animals that have touched their lives while 
supporting a leader in veterinary medicine 
— the Ryan Veterinary Hospital. By 
making gifts in memory of beloved pets, 
friends and veterinary practitioners they 
assist Ryan Hospital in providing world-
renowned veterinary care for their animal 
patients and ensure that it remains at 
the forefront of veterinary education.
Ms. Kathleen Ann Achuff *
All Creatures Veterinary Hospital 
Amimal Care Center
Animal Clinic At Thorndale
Ark Animal Hospital
Athens Animal Hospital
Atlantic Animal Care
Douglas J. Ayers, V.M.D.
Mr. James A. Barrow
Barton Heights Veterinary Hospital
Bayside Animal Medical Center
Ken Berg, DVM *
Ms. Regina M. Berrish 
Bethel Mill Animal Hospital, pC
Ms. pat Biesheuvel
Julia M. Block, V.M.D. *
Ms. Helen E. Booth
Ms. Tena M. Botteon
Alexandra F. Bray, V.M.D.
Mr. James David Bray
Ms. Jean Bridger
Bridgewater Veterinary Hospital
Ms. Lorraine Brown
Ms. Amy E. Brumbaugh
Buckingham ANimal Hospital
Mark B. Burch, DVM
Burnt Mill Veterinary Center
Mr. & Mrs. walter Burrows
Mr. and Mrs. Joseph Bushek
Mr. Rodney Byrd
Mr. Salvatore Calabrese
Gregg w. Campbell, V.M.D. *
Mrs. Kimberly D. Canduci
Doris A. Cappiello, V.M.D.
Ms. Josephine Carballo
Ms. Carolyn Carey
Mr. wayne Carey
The Cat Doctor
Chippens Hill Veterinary Hospital
Dr. Jeannie Cimiotti
Community Animal Hospital
Mrs. Amy S. Coogan *
Kevin p. Coogan, V.M.D.*
william S. Corbett, V.M.D.
Corner Animal Hospital
Ms. Christine A. Cortese-Ferrari
Ms. Danielle K. Costo
Ms. Katherine E. Cowing
Dr. Jennifer Cree
Rose Ann Crisci, V.M.D. *
Cross Keys Animal Hospital, LLC
Croton-on-Hudson Veterinary Clinic
Ms. Tracey Crowthers
Mrs. Cathy J. Daly *
Mrs. Nancy C. Darden *
Dr. Janet A. Deatrick
Ms. Kerry A. Decosta
Edytheann DeMaria, DVM
Ms. Linda Demento
Ms. Barbara J. DeNardo *
Ms. Mary D’Este
Ms. Deborah R. Detwiler
Leonard N. Donato, V.M.D.
Ms. Marsha Dorman
Mrs. Linda Lee Doty
Ms. Jacqueline Dowd
Charles Hudner Duffy, V.M.D. *
Janice Deriso Duffy, V.M.D. *
Eagle Veterianry Clinic 
Mr. Michael R. Eberhard 
Mr. Alex Edwards
Ehrlich Animal Hospital
Diane Ruth Eigner, V.M.D.
Cynthia Nass Eldredge, V.M.D.
Ms. Jenifer Endicott Emley *
Engelberg-Kristy Animal Hospital
Mark S. Erikson, V.M.D.
Ms. Catherine Evans
Mrs. Teresa E. Evans
Mr. Donald C. Fantine, Jr.
Mrs. Debra Fantine
Joseph D. Fecher, Jr., V.M.D.
Evan A. Feinberg, V.M.D. *
Ms. Beth Fellona
Victor A. Ferrari, MD 
Finch Hill Veterinary Clinic
Mr. Andrew Finkelstein
Ms. Rachel M. Fiore
Mr. David Fleischman
Ms. Stephanie Flett
Franklin Veterinary Associates
Ms. Rita L. Frasure *
Ms. Kathy Galvin
Ms. Edith Garbowitz
Ms. Marceline Geibel
Lawrence J. Gerson, V.M.D.
Mrs. Sharon Gilsenan
GlaxoSmithKline
Joseph C. Glennon, V.M.D. *
Ms. Carol Godfrey
Ms. Janet Goldberg
Mrs. Sonia M. Gonzalez
Ms. Brenda L. Gonzalo
Jo Ann Greenberg, V.M.D.
Dr. Dana Greenleaf
Greenwich Animal Hospital pC
Stephen L. Gross, V.M.D. *
Robert C. Hallock, Jr., V.M.D.
Douglas A. Hambright, V.M.D.
Ms. Michele Hamilton
Hamilton Animal Hospital
Ms. Lois C. Hardy
Ms. Christina Harkins
John K. Harris, Jr., Esquire
Ms. peggy Harris
George L. Hartenstein IV, V.M.D. *
Mr. Tom Hassell
Kirk A. Hassinger, V.M.D.
Dorothy Frances Hayes, V.M.D.
Mrs. Julie R. Hegelein
Ms. E. C. Heilman
David R. Hensen, DVM *
Deirdre A. Hensen, V.M.D. *
HHD Mobile Veterinary Clinic, LLC
Hill Street Veterinary Hospital
Ms. Kathy Horton
Ms. Nancy Hoster
Frieda M. Hottenstine, V.M.D.
Ms. Carole M. Houghton
Ms. Elizabeth Hughes
Christopher A. Hunsinger, V.M.D. *
Ms. Louise M. Hutchinson *
Susan I. Jacobson, V.M.D. *
David C. Johnson, V.M.D. 
Ms. Doris Johnson
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet 
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
On Saturday, July 21, philadelphia philanthropist and Ground Zero 
Salon owner wendy weinstein, working with penn Vet Board of 
Overseers member Krista Bueger hosted the Black and white 
(with a Touch of Faux Fur) Ball at Le Meridien philadelphia to raise 
money for penn Vet’s Shelter Animal Medicine program. More than 
$30,000 was raised that evening, which included live bands, a 
fashion show and food from top philly restaurants. penn Vet Dean 
Joan C. Hendricks, faculty, staff and students, as well as members 
of the community and steadfast penn Vet supporters attended.
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tributedonors
Jennifer F. Johnson, V.M.D.
Mrs. Mary w. Johnson
Ms. Shelby Johnson
w. Southard Jones, Jr., V.M.D.
Luke T. Jones, V.M.D.
Ms. Sheena M. Joyce
J Ritchie Veterinary Hospital
Nancy A. Kauder, V.M.D.
Dr. Rebecca Kelley
Ms. Kate Kelly
Kentmere Veterinary Hospital
Mr. Fred Kiehm
Mrs. Terri Kilrain
Ms. Cherryl G. Kimber
Ms. Marcy Kjeldsen *
Ms. Genya Kogut
Mrs. Donna M. Kornmeyer
David S. Kramer, V.M.D.
Ms. Judith J. Kramer
Ms. Jennifer A. Kraus
John T. Kristy, V.M.D. *
Mrs. Dolores R. Kulp
Sharon p. Lachette, V.M.D.
Ms. Christine M. Lally
Ms. Jacqueline T. Lamboy
Mr. Reginald J. Lansberry
Robin K. Lazarus
Ms. Michelle J. Lease
Ms. Barbara Lebson
Mrs. Lisa Leff
Mr. Timothy Lenehan
Ms. Bernadine A. Lennon *
Ms. Moureen Lennon
Dr. Eric H. Linnetz, Jr. *
Ms. Lori A. Locke
Ms. Judith Lombardi
Robin Lynn Love, V.M.D.
Ms. Victoria J. Loving
Ann wayne Lucas, V.M.D. *
Lums pond Animal Hospital
Bradley Mackler, MD
Mrs. Joyce Anne Townley Mackler
Mr. John H. Madara
Maine Coast Veterinary Hospital
Courtney M. Manetti, V.M.D.
Ms. Carol A. Marano *
Anne Schless Marino, V.M.D.
paul V. Marino, V.M.D.
Mrs. Mary Ann Massman
Mr. Frank Mazziotta
Mrs. Marie Mazziotta
Dr. Kathleen McCloskey
Ms. Joan T. McDonald
Dr. Kevin J. McKenna
Mrs. Barbara D. Mealmaker
Mr. David J. Mealmaker
Syma Mendelsohn
Meriden wallingford Veterinary Associates
Mrs. patricia Mitchell
Dr. Darlene H. Moak
Mrs. Elizabeth A. Montanti
Kathleen D. Moody, V.M.D.
Ms. Rhonda Mordy
Ms. Melissa A. Morgan
Michael K. Moss, V.M.D.
Ms. Martha S. Mueller *
Ms. Kristen Mutchler
Nebel Street Animal Hospital
Northeast Veterinary Referral Hospital
Norwalk Veterinary Hospital
Ms. Susan Yvonne Novak
Mrs. Kathleen M. O’Brien
Sean C. Ott, V.M.D.
Mr. and Mrs. C. J. Overton
park Animal Hospital
patton Veterinary Hospital
paumanok Veterinary Hospital
Ms. Michelle S. payne
walter L. pepperman II, Esquire *
Ms. Donna perri
Mr. Michael A. perrone
Mrs. Natalie perrone
pets Aloud Mobile Vet Services
peter L. pettinato, V.M.D.
point Breeze Veterinary Clinic
Ms. Mary C. poppenberg
Mrs. Karen pressel
Ms. Emmie prettyman
Eugene R. principato, MD *
Mrs. Letitia O. principato *
prosptec Ridge Veterinary Hospital
Dr. Julie Rabinowitz
Radnor Veterinary Hospital
Ms. Renee S. Rainville
Red Lion Veterinary Hosptial
Sarah Reed, V.M.D.
Joan Mary Ritchie, V.M.D.
Ms. patricia Royston
Jack D. Runk, V.M.D.
Farid C. Saleh, V.M.D.
Kenneth R. Sanders, V.M.D. *
Sanders Animal Clinic
Mr. Mohit Santram
Mr. Mark Savastana
Susan T. Schellenberg
Douglas R. Schmidt, DVM
Ms. Susan A. Schmidt
Jennifer M. Schneider, V.M.D.
H. James Schroll, V.M.D. *
Jane Sparacino Schroll, V.M.D. *
Mr. & Mrs. Matthew Schure
Ms. Kim R. Scritchfield
Joel B. Server, V.M.D. *
Mr. & Mrs. Eugene C. Sheridan
Ms. Deborah Shore
Shrewsbury Veterinary Clinic
John C. Simms, V.M.D.
Nadine O. Simms, V.M.D.
Nicholas E. Sitinas, V.M.D.
Barbara E. Smith, V.M.D.
Ms. patricia A. Smith
Mr. & Mrs. Donald Soloff
South wilton Veterinary Group
Mr. Leonard J. Spencer
Ms. Lorraine D. Steel
Mrs. Staci Steinfeld
Mr. Marc Stern
Stevenson Village Veterinary Hospital
Robert w. Stewart, V.M.D. *
Stoney Creek Veterinary Hospital
Ms. Mary C. Sturrock
Sweet Valley Veterinary Clinic
Mrs. Roberta Tanenbaum
Mr. and Mrs. w. R. Taylor *
Gregory M. Thibodeau, V.M.D. *
James O. Thomas, V.M.D. *
Robert M. Thompson, Jr., V.M.D. *
Joseph E. Thompson, D.V.M.
University Drive Veterinary Hospital
Ms. Stephanie Valletti
Mary B. Van Kooy, V.M.D. *
Ms. patricia Varajao
VCA Antech, Inc.
Veterinary Medical Center pC
Veterinary Ophthalmology Services
Veterinary Specialties Referral Center, LLC
Ms. Judith M. Vietri
Ms. patricia w. Viets
washington Square Animal Hospital
Mr. Aaron weindling
Ms. Staci welsh
Jeremy J. wentz, V.M.D.
Mr. philip wernig
Mr. Daniel J. whelan
Mrs. Kathleen whelan
white Haven Veterinary Hospital
Ms. Sharon whitman
Ms. Sandra whitson
woburn Animal Hospital
Joan M. Yarnall, V.M.D. *
Mr. Marco R. Zanoni
Ms. Carole Zempel
Ms. Robin E. Zimmerman
Mrs. Denice Zucca *
Mr. Thomas Zucca *
vet student  
scholarship Participants
Gifts to the Vet Student Scholarship 
Fund help alleviate some of the financial 
debt that our students accumulate while 
receiving their medical training. Any 
scholarship funds that can be offered help 
to relieve some of that burden and allow 
our newly trained veterinarians to enter the 
profession with less financial constraints. 
Frank M. Abel, V.M.D. *
Donald A. Abt, V.M.D. *
paul K. Adolf, V.M.D.
Bert M. Allen, V.M.D. *
Christ T. Angelos, V.M.D.
Animal Health Care of Myerstown
AVMA professional Liability Insurance Trust
Loy C. Awkerman, V.M.D.
Elizabeth S. A’Zary, V.M.D. *
peter F. A’Zary, V.M.D. *
Louis C. Bach, V.M.D.
Alan Bachrach, Jr., V.M.D.
Fredric K. Baff, V.M.D. *
wesley Baff, V.M.D. *
Kimberlee Bailey-Glenn, V.M.D.
Linda Mclaughlin Barchet, V.M.D. *
Lester G. Barto, V.M.D. *
Mark w. Beere, V.M.D.
Jean Marie Betkowski, V.M.D.
Arthur A. Bickford, V.M.D. *
Blandford Animal Hospital
Natalie Case Blumhardt, V.M.D.
Alexandra F. Bray, V.M.D.
Mr. James David Bray
Andrew J. Breslin, V.M.D.
John E. Brockett, V.M.D. *
Richard w. Brown, Jr., V.M.D. *
A. Cleveland Brown, V.M.D.
Charles E. Brown, V.M.D. *
Ms. Cornelia w. Brown
Mrs. Jane Law Brown
Jennifer H. Brownhill, V.M.D.
David R. Burnett, V.M.D.
Sarah Sellers Callow, V.M.D.
Sara E. Caruso, V.M.D. *
Thomas K. Chin, V.M.D.
Rebecca V. Christie, V.M.D.
Mr. Jack R. Cimprich
Ronnie Elkins Cimprich, V.M.D.
Joshua H. Clay, V.M.D. *
James M. Clinton, V.M.D. *
Arthur p. Coogan, V.M.D.
Cynthia C. Coppock, V.M.D.
Mrs. Amelita E. Cresswell *
Henry Cresswell, V.M.D. *
Rose Ann Crisci, V.M.D. *
Steven p. Cudia, V.M.D. *
Tiffany B. Cunningham, V.M.D.
Camille DeClementi, V.M.D.
Ms. Rose Marie A. Deffenbach
Ms. Victoria Depalma
Doris Elaine Do, V.M.D.
Virginia Schaefer Dobozy, V.M.D.
Christina J. Dolan, V.M.D. *
Mrs. Nancy J. Donahue
wilbur D. Donahue, V.M.D.
Lydia L. Donaldson, V.M.D. *
Dr. J. Groveman Family Fund
Sandra M. Dudek, V.M.D. *
East Bay Veterinary Housecall Services
Elizabeth Gordan Ellis, V.M.D. *
Andrew A. Erickson II, V.M.D.
Mark S. Erikson, V.M.D.
Joseph D. Fecher, Jr., V.M.D.
william philip Feeney, V.M.D.
Elaine A. Ferrara, V.M.D. *
Michael J. Ferrigno, V.M.D.
Aubrey Kathryn Fitch, V.M.D. *
Andrew Mark Fitzgerald, V.M.D.
Fitzgerald Veterinary Hospital
Dinah E. Flack, V.M.D. *
Sidney H. Flaxman, V.M.D.
Daniel V. Flynn, V.M.D. *
Virginia Eaton Flynn, V.M.D. *
Randi G. Fonseca, V.M.D. *
patrick J. Ford, V.M.D. *
David H. Fortna, V.M.D.
Jerry D. Frantz, V.M.D. *
Ms. patricia A. Frey
Robert M. Frey, V.M.D.
Richard Howard Fried, V.M.D.
paul C. Gambardella, V.M.D.
Mrs. Susan C. Gambardella
Garden State Veterinary Hospital
Christopher N. Garruba, Jr., V.M.D.
Curtis H. Geary, V.M.D.
Laurie Giannella-Serfilippi, V.M.D. *
Jan V. Ginsky, V.M.D. *
Leslie A. Goldsmith, V.M.D. *
Sheila M. Gomez, V.M.D. *
Dr. Emily A. Graves
Thomas A. Grenell, V.M.D.
Joseph H. Groveman, V.M.D. *
Ms. Sue A. Groveman
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet  
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
“Penn Vet’s Pet Memorial Program provides 
Pennsylvania’s only teaching veterinary hospital 
with much needed unrestricted financial support. 
I started to participate in 2004 not only to 
express sympathy for the loss of a loved one but 
to support Ryan Hospital’s operation and spread 
awareness of Penn Vet’s contributions to animal 
medicine. During the Making History campaign, 
$250,000 has been raised through the Pet 
Memorial Program by generous Penn Vet friends, 
alumni and referring veterinarians nationwide.” 
      —  Larry Gerson, V’75, Pet Memorial participant
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tributedonors
Fred R. Guenther, V.M.D.
Ms. patricia A. Gylfe
Janet Herhal Hanning, V.M.D.
Karen B. Harvey, V.M.D. *
Nathan D. Harvey, V.M.D.
G. A. Haws, V.M.D.
Michael J. Herman, V.M.D. *
George R. Hickman, Jr., V.M.D.
william T. Hill, V.M.D. *
Howard H. Hine, Jr., V.M.D.
Hazel M. Holman, V.M.D.
Jeffrey J. Horst, V.M.D. *
Cynthia Ann Hunt, V.M.D.
phillip R. Hunt, V.M.D.
Joseph R. Itle, V.M.D.
Robert F. Jochen, V.M.D.
Scott David Johnson, V.M.D.
Betty S. Johnston, V.M.D. *
Kathryn Kirstein, V.M.D.
Frank A. Klimitas, V.M.D.
Richard R. Knavel, V.M.D.
Cynthia J. Kosacz, V.M.D.
Donald R. Kreider, V.M.D.
John w. Kreider, V.M.D. *
Mrs. Susan N. Kreider 
paul D. Kutish, V.M.D. *
Susan Turnbull Laevey, V.M.D. *
Elmer F. Laffey, V.M.D. *
Lakeview Animal Clinic
Susan M. Large, V.M.D.
Sheila Hogan Levie, V.M.D. *
Mr. Stefan G. Levie *
Bernard G. Levine, V.M.D. *
Lincoln Square Veterinary Hospital
walter F. Loeb, V.M.D. *
Kimberly A. Logiudice, V.M.D.
Donald K. Lowe, V.M.D. *
william F. Lucker, Jr., V.M.D. *
Lynch Creek Animal Clinic
Gail Reidler Mackey, V.M.D. *
John D. Maniatty, V.M.D.
Mann Memorial Veterinary Clinic
patricia J. Mapps, V.M.D. *
Alan D. Marley, V.M.D.
Jacqueline A. Martin, V.M.D.
william H. McCormick, V.M.D.
Lea McGovern, V.M.D.
Mira L. McGregor, V.M.D.
McGregor Bovine Veterinary Services, Inc. 
Keira J. Mellion, V.M.D. *
Steven D. Milden, V.M.D.
Calvin Moon, V.M.D.
Sara Ann T. Moran, V.M.D.
Cynthia A. Neibert, V.M.D.
Kathryn H. Nepote, V.M.D.
Robert A. Nizlek, V.M.D.
Michael J. Norris, V.M.D. *
Ms. Sandra J. Norris *
Northeastern pennsylvania Veterinary 
Medical Association
Michael George Nosko, V.M.D.
Novartis Animal Health US Inc
Mr. Leonard A. Nowak *
Olde Bedford Veterinary Clinic
Craig S. Ott, V.M.D.
Sally A. pepper, V.M.D.
Ms. Constance perine-Goldsmith *
perkiomen Valley Veterinary Clinic, Inc.
Gerald E. pietsch, V.M.D. *
plumtrees Animal Hospital
precious paws Animal Hospital, Inc.
John E. Quatroche, V.M.D. *
James J. Ramage, V.M.D.
Mr. Barnett Rattner *
Francine Koplin Rattner, V.M.D. *
Joan Regan, V.M.D. *
Reidler Foundation
Joel M. Reif, V.M.D. *
Mr. Edward M. Resovsky *
Linda Rhodes, V.M.D. phD
Sara F. Rice, V.M.D.
Deborah S. Roberts, V.M.D. *
patricia A. Robinson, V.M.D. *
Frederick R. Rude, V.M.D.
Kenneth K. Sadanaga, V.M.D.
Robert M. Sauer, V.M.D.
Mrs. Lorri A. Schieri
Mr. Robert J. Schieri
Robert M. Schwartzman, V.M.D.
Thomas Schwarzmann, V.M.D.
Christopher N. Scotti, V.M.D.
Michelle C. Scotti, V.M.D.
Donald B. Shatto, V.M.D. *
Mark worthley Sherwood, V.M.D.
Donald E. Siffin, V.M.D.
Jay J. Simmons, V.M.D. *
Stephen A. Smalley, V.M.D. *
Bruce Frederic Smith, V.M.D. phD *
Albert E. Sollod, V.M.D.
South Street Veterinary Services
Betsy C. Squires, V.M.D.
Ronald J. Stas, V.M.D. *
Larry L. Stefanick, V.M.D. *
Eugene p. Steffey, V.M.D. *
Raymond Stock, V.M.D.
william S. Stockman, V.M.D.
Jon A. Stokes, V.M.D. *
Joseph M. Stoyak, V.M.D.
Barbara R. Strauss, V.M.D.
Thomas A. Sutch, V.M.D. *
Swallow Hill Farm
Sweet Valley Veterinary Clinic
Ms. Rebecca D. Sykes
Eddie L. Tamm, V.M.D. *
Kathleen M. Tracy, V.M.D. *
Mary B. Van Kooy, V.M.D. *
Felix Vega, V.M.D.
George D. Vernimb, V.M.D. *
Mrs. Ruth Vernimb *
Veterinary Surgical Services
Mrs. Faye Virostek
Henry B. warren, V.M.D.
Mr. David wechsler
Louise E. wechsler, V.M.D.
Amy J. wenger, V.M.D. *
Ronald Clark west, V.M.D.
Alexandra wetherill, V.M.D. *
John C. widenmeyer, V.M.D.
David wilkins, V.M.D.
Franklin K. wills, V.M.D. *
Charles Corbit wolfe, V.M.D.
David R. wolfgang, V.M.D. *
Stephanie J. woolwich-Holzman, V.M.D. 
wyoming Valley Veterinary Hospital, Ltd. 
Michael H. Yarnall, V.M.D.
Darwin E. Zimmerman, V.M.D. 
George F. Zimmerman, V.M.D. *
Ms. patricia Zimmerman *
Friends of Penn vet 
The Friends of Penn Vet Fund is our most 
vital source of annual unrestricted gift revenue. 
Supporting the Penn Vet Fund provides the 
spending flexibility that enables the School 
to respond quickly to unforeseen needs and 
new opportunities, such as the development 
of academic programs, support for innovative 
studies and the purchase of new equipment and 
technologies. Gifts to this fund are critical to 
the advancement of Penn Vet’s comprehensive 
mission of teaching, research and healing.
Linda E. Aiken, V.M.D. *
ASD Fund
Ellen Nicole Behrend, V.M.D. *
Ms. Bonnie M. Bennett
Mr. Jack Billhardt *
Mrs. patricia L. Billhardt *
Estate of Lynn G. Bohrer
Martin A. Bree, V.M.D. *
Mrs. Shirley L. Bree *
Ralph L. Brinster, V.M.D., phD *
Mr. & Mrs. william S. Browne
Ms. Maureen Calloway Carnevale
Richard A. Carnevale, V.M.D.
Mr. M. Chiaramonte
Carla Chieffo, V.M.D., phD *
Elizabeth R. Clark, V.M.D.
Mr. Juan J. Colina de Vivero
Allen J. Conti, V.M.D. *
Mrs. Janice Merry Conti *
Mr. Bosco Costa 
peter H. Craig, V.M.D. *
Francis w. Daniel, Jr., V.M.D.
Mrs. Jill Nearing Daniel
Kate E. Dodge, V.M.D.
Mr. Douglas Donahue, Jr.
Mrs. Susan Donahue
Mr. & Mrs. Michael S. Dukart
Falls Road Animal Hospital, Inc.
Ms. Jessica E Fischer
Mr. paul F. Fischer
Mr. Donald T. Floyd
Edgar Mark Fox, V.M.D.
Mr. Anthony N. Garvan, Jr. *
patricia J. Glennon, V.M.D.
Miss Judith F. Gobeille *
Katherine Masek Hammerman, V.M.D., phD
John F. Hampson, V.M.D. *
Mrs. Roberta B. Hampson *
Maureen Hargaden, V.M.D. *
Mattie J. Hendrick, V.M.D. *
Mrs. Carol Hendricks 
Joan C. Hendricks, V.M.D., phD *
Mrs. Marie G. Herman * 
peter H. Herman, V.M.D. *
Ms. Nancy Jeffries
Victoria Johnson, V.M.D. *
Ms. Margo L. Jones *
Mrs. Elissa Ellant Katz 
Thomas O. Katz, Esquire
Mr. Clayton G. Kilrain
Mrs. Sharon M. Kilrain
Dara L. Kraitchman, V.M.D. phD *
Mrs. Kathleen Rifkin Lantz
Mr. paul D. Lantz
Jean M. Lasser, V.M.D.
Mr. and Mrs. Joseph R. Lasser
Mr. Albert Lee
Mrs. Helen Lee
Mr. Carl R. Lehman
Mr. and Mrs. F. Edmund Lynch
Andrew Major, V.M.D.
Dorothy J. Miller, V.M.D.
Elizabeth F. Norman
John L. O’Donoghue, V.M.D., phD *
Dr. Salvatore A. Orsini *
Deborah S. patt, V.M.D. *
patt Veterinary Hospital Ltd
Stephen J. peoples, V.M.D.
Dominick A. pulice, V.M.D.
Mr. Edward M. Resovsky *
Richard w. Rodgers, V.M.D.
Irving D. Sackett, V.M.D. *
Farid C. Saleh, V.M.D. 
Linda M. Schoenberg, V.M.D., phD *
Rosalind Schwebel Revocable Trust
Mrs. Judith A. Seldin-Cohen
Mrs. Fredrica L. Shaw
Mr. Gerald B. Shreiber
Adam Silfen
Dr. willys K. Silvers
Suzanne J. Smith, V.M.D. *
Mr. Miles w. Stein
Mrs. Bette L. Steinberg*
Sheldon A. Steinberg, V.M.D. *
Mr. Timothy A. Storbeck
Mrs. Ellen G. Suthon
Thomas J. Van winkle, V.M.D. *
Joseph R. Viola, Esquire
Ms. Melissa von Stade
Ms. Carol Elizabeth ware
Steven E. weisbrode, V.M.D. *
Mr. Martin E. winter *
Mrs. pamela winter *
Sarah Zimmerman, V.M.D.
Friends of  
New Bolton Center 
Friends of New Bolton Center Fund assists in 
continuing to provide routine care, sophisticated 
diagnostics and our world-renowned treatments 
for horses and food animals, and to maintain 
our state-of-the-art facilities. The fund supports 
over 6,000 hospital patients and more than 
20,000 Field Service patients each year.
Ms. patricia Adikes-Hill *
Mr. & Mrs. Lee J. Albertson
Mrs. Barbara Berger Aronson
Mr. Theodore R. Aronson
Mr. Colin Atkins *
Ms. Elizabeth Atterbury *
Mrs. wilhemina M. Austin
Mr. & Mrs. peter Bickford
Mrs. Kathy Biedenbach *
Mr. Steve Biedenbach *
Dr. & Mrs. John Blenko *
John C. Bloom, V.M.D., phD
Mr. and Mrs. J. M. Bontecou *
Mr. Harvey Bradley
Ms. Catherine Bray
Mrs. Marlene Brody *
Ms. Barbara Brungess
Mrs. Ellen M. Charles
Mr. Harvey A. Coleman *
Mr. & Mrs. Steven w. Concannon *
Ms. Cornelia Crawford
Mr. & Mrs. Thomas B. Cywinski *
Ms. Krissi M. Davis
Susan M. Day
Delaware Valley Combined 
Training Association
Ms. pamela A. Denison *
Dr. wendy L. Dixon
Carol A. Dolinskas, MD *
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet 
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
“My inspiration for the donation was based on 
my experience at New Bolton with Dr. Davidson 
and her entire team during their care for my 
daughter Lauren’s, horse, Vox Retto.  I can’t say 
enough great things about Dr. Davidson and New 
Bolton, and so far all is going great with Vox.” 
      —  Len Fabiano, Friends of New Bolton participant
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tributedonors
Mr. and Mrs. Thomas Domencich *
Mr. walter Downey
Ms. Mary Beth Drobish
Joel S. Dubow, phD
Clement A. Dussault, V.M.D.
Mrs. Helen M. Elkins *
william L. Elkins, MD *
Ms. Sharon A. Errickson
Mr. Robert Sheldon Evans
Mrs. Susan C. Evans
Mr. Leonard Fabiano
Dr. Henry Faulkner
Kathleen w. Faulkner, MD
Laura Faulkner, V.M.D.
Kathleen M. Friedenberg
Ms. Stephanie M. Fuller
Ganzi Family Foundation
Ms. Deborah M. Gardner *
william S. Gardner, V.M.D. *
Ms. Susan Giordano
Mr. Edwin J. Gold
Mrs. Helen K. Groves
Ms. Donna J. Gruber *
Mr. John w. Hardin
Mrs. paula D. Haughey
Mr. Thomas M. Haughey
Mrs. Theodora Hooton
Ms. Nancy Meyer Hovey
Clara L D Jeffery Uw Charitable 
Residuary Trust
Janet K. Johnston, DVM
Mr. Charles H. Jones, Jr.
Mrs. Ann Lunger Jones *
Mrs. Hope H. Jones *
Mrs. Sharon Journey *
Ms. Barbara Karol *
Kathryn L. Johnston Family Fund
Mrs. Angela M. Kay
Dr. Thomas Kay
Mr. Richard D. Kendrick
Britan A. Kilbourne, V.M.D. *
Mr. Robert S. Killebrew, Jr.
Mrs. pedie Killebrew
Mr. Fred L. Knight *
Audrey Love Charitable Foundation
Ms. Christina Lui 
Mrs. Jane MacElree *
Mr. George p. Mahoney, Jr.
Mrs. Amanda S. Mahoney
Leigh A. Marsh, V.M.D.
Ms. Anna Mcwane
Ms. Della J. Micah *
Ms. Gina B. Muss
Mr. Sean Nolan
Mrs. Roberta Odell *
Liam p. O’Leary, V.M.D.
Ms. Susan Orsini
Dr. Ivin B. prince *
Ms. Kate Quigley
Mrs. Sharon E. Rhoades *
Miss Mary B. Rice *
Ms. Schuyler C. Riley
Ms. Grace E. Ritzenberg
Dr. Carolyn Carruth Rizza *
Ms. Jeannette E. Roach *
Charlotte L. Robson, DVM
Mr. Mark Rochkind
Mrs. patricia w. Rochkind
Mr. and Mrs. E. Scott, Jr.
Ms. Karen Shapiro
Mr. Steven Howard Shapiro
Mr. Gerald B. Shreiber
John C. Simms, V.M.D.
Nadine O. Simms, V.M.D.
Mr. Mark Simpson
Mrs. Susan D. Simpson
Ms. Jessica M. Sinnott
Max L. Sponseller, V.M.D.
Stonehall Farm
Mr. w. B. Dixon Stroud, Jr. *
Edward O. Swartz, V.M.D.
Mrs. Judith Blinco Swartz
Sandra Switzer
Henry J. Te Velde, DVM
Tea party Stable Incorporated
The Tally Foundation
Mr. & Mrs. Terrence A. Tobias *
Mrs. Catherine Varacchi
Mr. Gregory p. Varacchi
Cuyler Harriman walker, Esquire *
Laurel wiegand, MD
Ms. Betty E. williford
willowdale Steeplechase Inc.
Mr. and Mrs. G. F. wintersteen
Mr. David A. wisser
Ms. Susan M. woelzl
Mrs. phyllis wyeth
Ms. Jessica wysocki
Ms. Nancy B. Yohn *
Friends of ryan hospital 
Gifts to the Friends of Ryan Hospital provide 
unrestricted funds to invest where they are 
most needed, including new equipment, 
technology updates and supplies. Each year, 
your support helps to maintain our prestigious 
reputation for excellence in the care of our 
30,000+ companion animal patients.
Mr. & Mrs. E. M. Ackley
Mrs. Catherine George Adler
Ms. Elsie L. Adler
Mr. Frederick R. Adler
Mr. Lee Ainslie
Ms. Jennifer J. Alvarez
Mr. John S. Anooshian
Ms. Elizabeth Atterbury *
Back Mountain Kennel Club, Inc
Ms. Judith A. Baldino *
Alexis Leslie Barbieri, Esq.
Andrea Mills Barbieri Foundation
Ms. Holli Ami Barth
Mr. Carmine T. Bello
Mrs. Kathy Biedenbach *
Mr. Steve Biedenbach *
Dr. J. Kent Blasie
Mr. Brad A. Blumenfeld
Mr. and Mrs. J. M. Bontecou *
Mr. Jeffrey w. Boord *
Ms. Karen Bossert
Estate of Marie A. Boyer
Ms. Linda G. Burka
Mr. Kevin L. Call *
Mr. Thomas p. Callan
Mrs. Marcia w. Campbell *
Mr. Ross L. Campbell *
Ms. Jill Cantermen
Ms. Ann M. Carey
Mr. Adrian A. Castelli *
Ms. Karen L. Cayci
Dr. MaryAlice Cheney
Mr. and Mrs. Joseph M. Clarke *
Ms. Reina Cohen
Ms. Elizabeth Crawford
Bridget King Crooks, Esquire
Gary w. Crooks, MD
Dr. Richard L. Davidson
Mr. Richard Kaye Davis *
Ms. Rose Marie A. Deffenbach
Mr. william J. Dixon
The Honorable pierre S. dupont IV *
Elise wood dupont, Esquire *
Ralph C. Eagle, Jr., MD *
Ms. Cheryl L. Eberle *
Mr. Benjamin Elbirt
Mr. David K. Erickson *
Ms. Sharon A. Errickson
Ms. Jeanne D. Fisher
Mr. philip M. Fred
Ms. Sandra M. Fred
Mrs. Michaelene B. Frederick
Mr. Anthony N. Garvan, Jr. *
Ms. Annette Gittelman
Mr. Barry Goldblatt *
Dr. Scott M. Goldman
Mr. Bruce A. Goodman
Mrs. Judi Goodman
Ms. Jayne E. Graham
Mr. James E. Gregg *
Mr. Don J. Grinevicius*
Ms. Jennifer p. Gunzenhauser
Mr. Darren Gutshall *
Ms. Dorothy K. Gutshall *
Joan C. Hendricks, V.M.D., phD *
Mrs. Cindy L. Hespe 
Mr. David C. Hespe
Ms. Susan K. Hollenstein *
Holpont Foundation *
Ms. Judy L. Hricak
Mr. Anthony Imbesi
Ms. Giovanna Imbesi
Mr. Ed Isaack
Ithan Foundation
The Honorable patricia Jenkins
Ms. Shelby Johnson
The Robert wood Johnson Foundation
Ms. patricia B. Kalita
Ms. Elizabeth A. Kane
Mr. James Koch *
Laurel Highlands Kennel Assocation
Ms. Ellen Berman Lee
Mr. Jerry Lee
Dr. Betsy Schur Levy
Ms. Marina D. Liem
Ms. Karen Lien
Mr. Thomas J. Link
Ms. Mary G. Love *
Mr. and Mrs. Kenneth N. Luongo *
Madyl Fund
Edward T. Mallinson, V.M.D. *
Mrs. Janice K. Marini 
Dr. Joseph C. Marini
Ms. Margaret S. Marsh *
Mr. & Mrs. Francis Mashett
Ms. Susan Master
Ms. Carol J. McCloskey
Estate of Betty L. McCurdy
Ms. wilma J. McFadden
Mrs. Clara Stevenson McGonigal *
Mr. Joseph McGrane
Mr. James A. McMillan *
Ms. Judith K. McMillan *
Mr. Martin H. McNamara 
Ms. Tracy Miller
Ms. Renee M. Moore *
Morrissey Family Foundation
Nathan Speare Foundation
Mr. Lathrop B. Nelson, Jr. *
Richard A. Nicklas, MD
Mr. Charles E. Noell
Mr. Cornelius O’Brien *
Mrs. Margaret S. O’Brien *
Mrs. Roberta Odell *
patriarch Family Foundation
Ms. Juliet C. patrick
paws to Heaven pet Crematory
Mr. and Mrs. John pettinelli
Mrs. Mary Ann phillips
Mr. Stephen S. phillips
Ms. Jane pirotin
Mr. Mark promislo
Mrs. Susan D. promislo
Ms. Jelena M. Radenkovic
Ms. patricia A. Reid *
Ms. Deborah A. Resnick
Ms. Heidi Rex
Mr. and Mrs. Steven B. Ridge
Ms. Nancy G. Rogers
Hollenstein Ross Foundation
Mr. Roger E. Rozsas
Mr. paul Rucci
Mr. Gregg A. Runyen *
Mrs. Terry Runyen *
Mrs. Karen Rylander-Davis *
Ms. Elaine M. Rymsza *
Vincent J. Salandria, Esq. 
Ms. patricia Salmon *
Dr. and Mrs. Michael C. Saltzburg
Ms. Cornelia Schlotter *
Mr. Dennis L. Schrader
Mrs. Jamee F. Schrader
Mr. walter E. Segl, Jr.
Mrs. Marilyn L. Segl
Mr. Brent N. Senseny *
Mr. & Mrs. Keith Seritella *
Mrs. Bridget Sheridan
Ms. Becky D. Shoemaker
John C. Simms, V.M.D.
Nadine O. Simms, V.M.D.
Ms. Janet Sowiak
Robert N. Speare, Esq.
Mr. and Mrs. Edward Stavenick
Sunshine Farm Trust Fund
Mrs. Elaine Sussman
Ms. Dorothy Talone
Robert M. Thompson, Jr., V.M.D. *
Mr. & Mrs. Jerome E. Toth
Max A. Van Buskirk, Jr., V.M.D.
Mrs. Mary Jane w. Van Buskirk
Ms. Mary Ann Vierheilig
Mrs. Arlene Voellm
Mr. Herman C. Voellm
Cuyler Harriman walker, Esquire *
Mr. Howell wallace
Mr. Karl T. walli *
Ms. patti weiner
Mr. Jerold wichtel *
Mrs. Jill K. wichtel *
Mr. & Mrs. Daniel H. widmer
Mrs. Jayneanne wikler
Dr. Matthew A. wikler
Arthur H. wilcox, V.M.D. *
Mr. Arnold Zacharias *
* Continuous giving for 5+ years to penn Vet  
This list reflects giving of $250 or more during fiscal year 2012 (July 1, 2011 through June 30, 2012). If donors have any questions about this report, they can contact the Development Office at 215-746-7460.
You – our dedicated alumni, students, parents, clients 
and friends – have a special affinity for Penn Vet. And it 
is because of that relationship that we are inviting you to 
become a part of our history as we dedicate a new outdoor 
space where your Penn Vet experience can be forever 
remembered. This fall, we are offering the opportunity to 
have granite pavers engraved with the names of those whose 
lives have been touched by the school in the Hill Pavilion 
Plaza on the Philadelphia campus. 
This is a unique chance for you to memorialize a beloved 
pet, honor a veterinarian that provided exceptional care, 
celebrate a reunion class – and more. You may also choose 
to support the area of the school that is most meaningful 
to you, whether it be where the need is greatest, student 
scholarship, research or hospital renovations and facilities.  
Share your own story by reserving a paver today and 
creating a permanent legacy in support of Penn Vet and the 
School’s mission of teaching, research and service. Pledges 
must be made by december 31, 2012 to be included in 
the Making History campaign. Plans are currently underway 
to identify an additional location on the New Bolton 
Center campus in 2013; for more information, please 
contact Jillian Marcussen, director of special projects,  
at 215-898-4235 and jillian2@vet.upenn.edu, or visit 
http://www.vet.upenn.edu/paverprogram.  
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Premium  $5,000
Medium $3,000
Small  $1,000
Group  $500
CREATE A LASTING  
LEGACY AT PENN VET
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legACy PAVer order forM
¨   premium ($5,000) – payable over 5 years – One individual 35” x 23” or 23” x 28” paver with 7 lines of text  
– 15 characters per line.
¨   medium ($3,000) – payable over 3 years – One individual 23.5” x 23.5” paver with 5 lines of text – 15 characters  
per line OR One individual 47” x 8” paver with 2 lines of text – 30 characters per line.
¨  small ($1,000) – payable over 1 year – One individual 24” x 8” paver with 2 lines of text – 15 characters per line.
¨   group listing of names ($500) – payable over 1 year – Name will be listed with other donors, with 1 line of text  
– 15 characters per line.
designAtion oPtions
¨   where the Need Is Greatest  (unrestricted endowment) ¨  Research Endowment Fund
¨  Ryan Hospital Renovation Endowment Fund ¨  Companion Animal Research Endowment Fund
¨  New Bolton Center Renovation Endowment Fund ¨  Equine Research Endowment Fund
¨  Student Scholarship Endowment Fund
PAyMent Method
¨  Enclosed is my check made payable to the “Trustees of the University of pennsylvania” for $________________ 
¨  please charge $________________ to        ¨  MasterCard      ¨  VISA       ¨  American Express       ¨  Discover Card
Card Holder Name Credit Card Number
Exp. Date Signature 
ContACt inforMAtion
Name Graduation Year (if applicable)
Address
City State Zip Code
Home phone work phone
Email
I am (check all that apply):      ¨  Staff      ¨  Faculty      ¨  Alumni      ¨  Student      ¨  Friend
engrAVed text
If you have finalized your message at this time, please print the inscription as you wish it to appear using the maximum number of spaces available per 
line for the paver size you have selected, including blank spaces and punctuation. Minor changes may be required to conform to engraver limitations. If you 
have not finalized the inscription, we will follow up with you for a final version in the near future. The School reserves the right to deny any message deemed 
inappropriate. note that pavers will not be engraved until spring 2013.  
Questions? 
please contact Jillian Marcussen at 215.898.4235 or jillian2@vet.upenn.edu.
return to 
You can use the enclosed postage-paid Bellwether envelope to return this form to: penn Vet Advancement Office, VETpVR, 3800 Spruce Street, Suite 172E
philadelphia, pA 19104.
Sample Medium 
Engraved paver
